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El presente trabajo se origina en el Colegio Nacional Nicolás Esguerra de la ciudad de Bogotá 
en donde surge la necesidad de incrementar el nivel de comprensión lectora de textos narrativos 
en los estudiantes de la jornada nocturna del ciclo quinto, grupo 502, puesto que esta es una de 
las competencias más desempeñadas a nivel académico tanto en las instituciones privadas como 
públicas y en la que siguen manifestándose dificultades en su alcance. 
En este proyecto investigativo se buscará que los estudiantes en primer lugar, identifiquen y 
reconozcan la existencia de estrategias metacomprensivas. En segundo lugar que las apliquen a 
través de las clases de práctica y si es posible en cualquier momento de enfrentar un texto 
narrativo en sus tres etapas: la prelectura, la lectura y las poslectura. En tercer lugar que sean 
conscientes de que su uso será una herramienta de desarrollo para la mencionada comprensión 
lectora, y en último lugar que dichas estrategias implementadas a través de talleres interactivos 
fomenten su interés hacia la lectura y en ese sentido incrementen la competencia de la 
argumentación en el nivel de expresión de un punto de vista y adopción de una postura frente a 



















Capítulo uno: Planteamiento del problema 
      
La investigación se realiza en el Colegio Nacional Nicolás Esguerra de la ciudad de Bogotá, 
jornada nocturna, con estudiantes de ciclo quinto del curso 502, el cual cuenta con una población 
de 40 estudiantes con edades que oscilan entre los 18 a 60 años. A esto se le añade que estos 
estudiantes habitan en un contexto en donde en su mayoría las familias son disfuncionales, 
presentándose embarazos prematuros, problemas de drogadicción entre otra serie de situaciones 
que desde luego los hace vulnerables y los condujo a que suspendieran sus estudios en alguna 
etapa de su vida y que ahora, a pesar de las adversidades, estén culminando su bachillerato en la 
institución que se menciona inicialmente. 
      
      
1.1 Descripción de la situación problémica 
      
La situación problémica de la presente investigación está basada en la comprensión escrita, 
fundamentada en 4 componentes esenciales para el proceso y desarrollo adecuado de la lectura. 
Es así como en varios momentos de observación en clase de práctica docente, durante ejercicios 
de comprensión lectora en los que se evidencia que los estudiantes presentan dificultades en la 
preparación para enfrentar un texto en el momento de la prelectura: identificar su tipología, el 
número de párrafos, el vocabulario desconocido, el posible contenido, establecer un tiempo para 
desarrollar la lectura, plantearse un propósito lector, contextualizar y realizar comparaciones con 
sus experiencias previas; es decir, está latente la necesidad de rescatar la importancia de los tres 
momentos de la lectura: el antes, durante y después de un texto. Por lo tanto, se imposibilita el 
alcance de un aprendizaje significativo, el cual involucra las experiencias de los alumnos con el 




El primer hecho problemático está relacionado con la prelectura que se debe efectuar antes de 
leer un texto. Los estudiantes presentan dificultad para comprender textos abordados durante las 
clases, ya que carecen de estrategias de asociación de imágenes con una realidad, de un hecho 
vivido con una imagen o simplemente no cuentan con herramientas pedagógicas como lo es un 
diccionario. 
 
Al ejecutar la lectura de la novela bucólica, en primera instancia se realizó una actividad en 
donde los estudiantes leían dos o tres veces el título del texto, observando  una imagen que a su 
vez lo acompañaba y se asociaba con el tema. Todo con el fin de que dedujeran el posible 
contenido de la lectura que se abordaría a partir de la imagen y se cuestionaran sobre las palabras 
desconocidas como: “bucólica”. (Ver Anexo A) 
 
Sin embargo, al preguntarles sobre la posible temática del texto, sencillamente se 
evidenciaban gestos de confusión por la mayor parte del curso, sin obtener respuestas y para 
obtener las de la minoría, estos debían redirigirse más de tres veces al texto buscando dichas 
respuestas a vuelo de pájaro, lo cual infiere que los alumnos desconocen la existencia de 
estrategias encaminadas a una óptima prelectura del texto. Puesto que, sus respuestas estaban 
lejos de lo que verdaderamente el título de la lectura planteaba, por lo tanto era dificultoso 
argumentarlas y asociar la imagen que acompañaba al texto con una posible temática. Asimismo, 
pasaron por alto preguntas sobre el léxico desconocido; un ejemplo de ello fue la palabra 
bucólica, en la cual faltó interés por buscarla en el diccionario o en recursos tecnológicos. 
 
En un segundo momento, los alumnos debían leer aleatoriamente el texto en voz alta dos 
veces, luego, mental e individualmente una tercera vez, con el fin de constatar la información, y 
por consiguiente poder responder las preguntas con relación al texto tratado. Al formular tales 
cuestionamientos sobre las características de la novela bucólica, los aportes, su uso y su 
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categoría, sus respuestas carecían de coherentes, ya que apuntaban a diferentes aspectos, dejando 
de lado el tema central propuesto, como también la justificación a sus respuestas. 
 
En el diario de campo elaborado se evidencia la necesidad de llevar a cabo una revisión previa 
del texto, es decir, ser conscientes de la posibilidad de hacer uso de diferentes técnicas para 
desarrollarlo, por ejemplo, a partir del título, imágenes o características deducir su contenido, 
tema global, la intención del texto o el tiempo estimado de la lectura. Igualmente se pone de 
manifiesto que deben relacionar su información, identificar su categoría: narrativo, expositivo, 
informativo, argumentativo o descriptivo, determinando el propósito del acto lector para efecto 
de planificarlo y deducir ideas sobre el mismo (Ver anexo B).  
 
Lo anterior permite contemplar que se puede hacer uso de técnicas o estrategias para alcanzar 
el acto prelector como uno de los pasos requeridos y empleados al momento de ejecutar una tarea 
de lectura, el cual sugiere que el estudiante debe reconocer la importancia de su aplicación al 
momento de enfrentarse a cualquier tipo de texto. Acorde con lo anterior, Flavell (1978) afirma 
que la metacognición es “el conocimiento que toma como objeto regular cualquier aspecto de 
cualquier esfuerzo cognitivo. 
 
El segundo hecho problemático hace referencia a la necesidad de analizar y asociar la 
información que posee un texto durante su lectura. Este ejercicio se vincula con la reflexión y 
monitoreo de cada una de las partes que compone un escrito, es decir, el estudiante es consciente 
de lo que sabe y lo que no. Asimismo es capaz de reconocer o no el significado de una palabra 
desconocida a través de una frase o contexto en el que ésta se encuentra.  
 
Durante la lectura, el estudiante debe además relacionar el contenido con su vida diaria y 
buscar el léxico desconocido para una comprensión más profunda. De este modo, no debe dejar 
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pasar por alto aspectos que no entiende, puesto que su proceso lector tendrá vacíos que 
perjudicarán su comprensión textual y por tanto su argumentación en cuanto dar a conocer un 
punto de vista, adoptar una posición en contra o a favor de un texto narrativo al momento de 
sustentar lo leído. 
 
En una encuesta diseñada, cuyas preguntas están enfocadas en la comprensión y en la forma 
en la que los alumnos efectúan la lectura de un texto, éstos manifiestan que mientras están 
leyendo pasan por alto el autocontrol o reflexión de lo que leen, dejando de lado la búsqueda del 
vocabulario desconocido, lo cual impide la asociación con el contexto del mismo, llevándolos a 
leer más de 2 veces un escrito para comprenderlo (Ver anexo C).  
Teniendo en cuenta a Vigotsky, (1993) “quien se plantea preguntas, tiene ya la mitad de las 
respuestas a su alcance”, es decir, “aquel que reflexiona y descubre qué es lo que sabe y qué es lo 
que no, tiene mayores posibilidades de seguir avanzando en el aprendizaje.” Por lo tanto, afirma 
que el lector que reconoce; que debe buscar lo que no sabe para asociarlo a lo que ya conoce, 
tiene más posibilidades de comprender un texto que el que decide pasar por alto los aspectos 
complejos. En ese sentido, hace referencia a quien se plantea preguntas, al que además de 
reconocer sus saberes es capaz de argumentarlos y ponerlos en práctica en el transcurso de su 
vida. 
      
El tercer hecho problemático se vincula con las técnicas que se deben realizar para alcanzar 
un buen acto poslector, después de leído el texto. Este acto de metacomprensión tiene que ver 
con una  metaevaluación, la cual implica que los alumnos deben  reconocer y cuestionarse sobre 
la función que tiene la lectura en sus vidas, considerando en qué ámbitos pueden ponerla en 
práctica y rectificar si el propósito lector se cumplió al igual que el tiempo estimado. El ideal es 




En ejercicios realizados y consignados en los diarios de campo, los estudiantes no relacionan 
la utilidad de un texto con experiencias de sus vidas, en este caso para la actividad desarrollada a 
partir de la canción Amores como el nuestro de Jerry Rivera. Una canción romántica que por su 
letra hace evidente su sentido.  
A pesar de ello, al resaltar los elementos de enlace que se desarrollaron en algunas clases con 
dicha canción, los estudiantes presentan confusión al momento de identificar las palabras que 
tienen la tarea de enlazar unas frases con otras y por ende se les dificulta reconocer el sentido 
propio de la canción. De este modo, como lo evidencia la actividad, la mayoría de los alumnos 
subrayan palabras como “desapareciendo”, “amar”, “hay”, “quedan” entre otras que forman parte 
de otras categorías gramaticales diferentes al hecho de enlazar tal y como se explicó en el aula de 
clase, con el docente titular y con los docentes de práctica. (Ver anexo D) 
En esta población, se pone en evidencia que los alumnos presentan falencias en la 
construcción de la opinión, su posición frente a un texto y la sustentación del mismo relacionado 
con situaciones reales, y experiencias previas, que en temáticas como el amor, abordada en la 
canción, son complejas de expresar para ellos; se sonrojan, titubean, tiemblan y en general su 
punto de vista no es el adecuado con relación al nivel académico en el que se encuentran. (Anexo 
E) 
      
De acuerdo con lo anterior, los estudiantes requieren de una organización previa de la lectura 
que se va a abordar: deducir con anterioridad el léxico para su comprensión, asociar la 
información leída con su contexto diario, retener la información consultada, evitando 
inconvenientes con la comprensión lectora de los textos desarrollados. 
  
El último hecho problemático y no menos importante, tiene que ver con la motivación de los 
alumnos en el aula de clase. El docente titular de esta asignatura elaboró su propio programa de 
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español para los ciclos que guía, que a su vez juega el rol de taller el cual contiene lecturas 
programadas con una serie de preguntas, definiciones de los temas del periodo, ejemplos y 
ejercicios a desarrollar por cada temática. Este tipo de talleres se cumplen durante todas las 
clases y por periodo académico. Cada uno de ellos presenta el mismo método tradicional, leer el 
contenido del texto y posteriormente responder las preguntas basadas en este. En algunos casos 
el número de preguntas es excesivo, lo que tiende a disminuir el interés y la disposición de los 
estudiantes hacia la clase, dado el horario académico y la concentración con la que los alumnos 
llegan al aula. (Ver anexo F) 
 
Inicialmente, el programa- taller, presenta los temas a desarrollar. Sin embargo, estos no 
concuerdan con los Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje y con los Derechos 
Básicos de Aprendizaje (DBA), más exactamente con los temas que se deben abordar en grado 
décimo y undécimo. Asimismo, dichos talleres dejan de lado la edad y los intereses de los 
alumnos, lo cual disminuye en ellos la motivación e interés hacia la lectura. Es por ello, que es 
más compleja la creación de técnicas o pasos que faciliten el proceso de compresión lectora de 
manera consciente y significativa. Así, surge la necesidad de plantear actividades en donde ellos 
compartan los ejercicios realizados y expresen su opinión en cuanto a las lecturas expuestas en 
estos. (Ver anexo G) 
  
Son talleres que constan de lecturas y preguntas en donde se ignora la participación activa del 
estudiante, su motivación, obstaculizando el sentido de indagación. Se trata de una metodología 
tradicional la cual no tiene en cuenta que la mayor parte de la población llega cansada de sus 
labores y requiere de actividades que eviten su apatía, desmotivación y que consigan desarrollar 




La presente población en estudio son sujetos con edades que oscilan entre los 18 y 60 años, 
quienes en su mayoría habitan en la localidad de Kennedy, una de las más peligrosas de Bogotá. 
Son alumnos que conviven en un contexto de drogadicción, violencia, que en la mayoría de los 
casos deciden estudiar por cumplir un requisito para obtener un trabajo y que por tanto en el aula 
de clase requieren de actividades que sean de interés, que generen su participación activa, que 
fomenten y cumplan con el desarrollo de las competencias para este ciclo: los DBA y las 
Competencias del Lenguaje, que señalan que los estudiantes de grado décimo deben asumir una 
posición crítica frente a un texto sin importar su categoría, deduciendo referentes sociales, 
ideológicos o culturales presentes en las diferentes lecturas y argumentando su posición al 
respecto, para lo cual, los programas-talleres diseñados por el docente titular no cumplen 
totalmente dichos lineamientos. 
 
De este modo, los talleres carecen de un modelo claro de lectura en el cual estén basados y 
por ende su resultado en las aplicaciones se ha visto desenfocado en la comprensión, 
evidenciándose en las actividades de clase y soportado en los diarios de campo ya mencionados. 
 
1.2 Pregunta de investigación 
      
      
¿Cómo la implementación de talleres de lectura basados en la metacomprensión y en un 
modelo de lectura pueden desarrollar la comprensión lectora en estudiantes de ciclo quinto del 
Colegio Nacional Nicolás Esguerra de Bogotá?  
      
      
 
1.3 Objetivos 
      
 Objetivo general. 
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Implementar talleres de lectura basados en la metacomprensión y en un modelo de lectura con 
el fin de desarrollar el nivel de comprensión lectora en estudiantes de ciclo quinto del Colegio 
Nacional Nicolás Esguerra de Bogotá. 
      
           
Objetivos específicos. 
      
Determinar qué técnicas de la metacomprensión pueden  desarrollarse en los estudiantes  
antes, durante y después de leer un texto narrativo 
      
Analizar qué actividades lectoras basadas en la metacomprensión y en un modelo de lectura  
enriquecen la comprensión lectora y la argumentación en estudiantes de validación. 
      
Diseñar talleres de lectura interactivos en donde los estudiantes pongan en práctica diferentes 
técnicas de la metacomprensión, antes, durante y después de leer textos narrativos. 
  
      
1.4 Justificación 
    
El presente proyecto aborda cómo la implementación de talleres basados en el modelo de 
lectura interactivo y en la metacomprensión pueden desarrollar la comprensión lectora de textos 
narrativos. Dicha comprensión lectora requiere de procesos que van enlazados a las estrategias 
de metacomprensión para tres momentos importantes de la lectura: el momento prelector, lector 
y poslector que se llevaran a cabo en estudiantes del ciclo quinto, jornada nocturna del Colegio 
Nacional Nicolás Esguerra de Bogotá, población cuyo contexto se ve influenciado por las 
drogas, la violencia, la inseguridad, embarazos prematuros y no deseados. Si bien se sabe, los 
procesos de aprendizaje de los individuos y su ritmo son diferentes los unos de los otros, y en 
esta población, varía aún más este proceso, en la medida que las edades oscilan entre los 18 y 60  
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años de edad, distintas generaciones, realidades, estilos de aprendizaje, diferente energía física, 
mental y agregándole la jornada laboral diaria a la que se exponen. 
 De acuerdo con lo anterior, se evidencia que los procesos y estrategias metacomprensivas que 
se ponen en práctica en el aula de clase, pueden ayudar a mejorar la comprensión de lectura, en 
la población previamente mencionada, en la medida en que permiten que los alumnos en primer 
lugar, se interesen por adquirir nuevos conocimientos e incrementar habilidades como la 
argumentación, la deducción, la inferencia, la concentración, la atención y el análisis, que 
pertenecen propiamente a la parte interna del individuo, pero que no se han desarrollado o 
activado puesto que el estudiante no es consciente de que cuenta con esas habilidades, o quizás 
sí, pero no sabe cómo evolucionarlas. 
En segundo lugar, que optimicen la comprensión de textos narrativos como objetivo principal 
de la investigación, y, en tercer lugar, que los alumnos reconozcan que existen otras formas de 
aprender y de amar el conocimiento, a través de lectura de canciones como textos narrativos, 
noticias, cuentos, biografías anécdotas, juegos, con herramientas tecnológicas y por supuesto con 
la participación activa de estos. Todo esto es por medio de diferentes técnicas comprendidas en 
la metacomprensión y en los tres momentos de desarrollo de una lectura: prelectura, lectura y 
poslectura. 
 
De esta manera, se pretende motivar a los estudiantes de dicha jornada puesto que es una 
población que labora durante el día, en su gran mayoría. El objetivo es darles a conocer que 
existen diferentes formas de adquirir el conocimiento, con las que además de divertirse pueden 
llegar a aprender significativamente y por supuesto, a desarrollar habilidades que les aporte en 
diferentes ámbitos de su vida. 
Dicho lo anterior, este trabajo beneficia en primer lugar, a la población con la que se 
desarrolla la investigación. Gracias a todas las clases de práctica que sirvieron como base para la 
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optimización de la comprensión de textos en los mismos. En este sentido, facilita el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes permitiéndoles reconocer la existencia y utilización de técnicas 
metacomprensivas que los conduzcan a una lectura adecuada del texto en sus tres fases: antes, 
durante y después, aplicadas no sólo al ámbito educativo sino también a la vida real.  
 
En segundo lugar, ayuda a los docentes del Colegio Nacional Nicolás Esguerra, aportando la 
idea de un modelo de lectura basado en las técnicas de metacomprensión aplicadas al antes, 
durante y después de realizar la lectura de un texto narrativo, para que estas lleguen a 
implementarse en diferentes poblaciones y que además aumenten el nivel de comprensión lectora 
en los estudiantes, alcanzando resultados positivos e incrementando el nivel de conciencia  de 
una adecuada organización en el transcurso y ejecución de la lectura de un escrito. En este punto, 
también es una herramienta útil para los docentes, puesto que pueden tomar el proyecto como 
base para desarrollar la metacomprensión en diferentes áreas en donde se requiera el uso de la 
lectura. 
      
En tercer y último lugar, sirve como material en las prácticas de los futuros maestros en 
formación en el quehacer docente. Igualmente favorece a la Universidad Libre con la 
incorporación de información relevante, relacionada con la comprensión lectora, la 
metacognición y la metacomprensión, posibilitando que futuros proyectos puedan basarse en la 
presente investigación. 
      
Capítulo dos: Marco referencial      
2.1 Antecedentes 
     
 
Al llegar a este punto, se indaga alrededor de 5 antecedentes los cuales están categorizados en 
tres: nivel local, nacional e internacional, en donde se integran aspectos tales como la 
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comprensión lectora, la metacognición dentro de la que se involucran las estrategias 
metacomprensivas como microprocesos para llegar a la metacomprensión. De igual manera se 
encuentra la motivación en el aula de clase, los modelos de lectura y la comprensión lectora en 
adultos. 
 
2.1.1 A nivel local 
 
Dada la monografía Metacognición: estrategia para mejorar la comprensión de textos 
narrativos, presentada por Alex Reinel Morales Espinosa de la Universidad Pedagógica 
Nacional de Colombia, (2017) en donde se argumenta que las estrategias metacognitivas mejoran 
notablemente la comprensión lectora en estudiantes en edades de 11 y 14 años, permitiéndoles 
ser autónomos y reflexivos a través de su uso en la prelectura, lectura y post lectura de sus textos. 
Además presenta al docente como eje fundamental en la investigación porque se convierte en 
mediador entre la lectura y el lector, brindando una mejor relación entre los mismos. El 
investigador hace referencia a la planeación, supervisión y evaluación como metas que a través 
de diversas técnicas pueden cumplirse y por tanto alcanzar la metacomprensión. 
 
La investigación se divide en cinco aspectos en donde se presentan etapas como leer para 
obtener  una comprensión total o general, leer para extraer información específica del contenido, 
leer para desarrollar una interpretación o análisis, leer para reflexionar sobre el contenido de 
texto y por último, leer para reflexionar sobre la forma de un texto. Adicionalmente, el autor 
afirma que no se debe confundir el hecho de construir palabras con el aspecto semántico, en la 
medida en que la comprensión de un texto va más allá de un constructo gramatical, ya que 




En definitiva, esta monografía aporta a la presente investigación, puesto que expone que al 
implementarse diferentes técnicas metacognitivas de lectura, antes, durante y después de leer un 
texto, los resultados obtenidos pueden llegar a ser exitosos en el aprendizaje de los estudiantes si 
se llevan a cabo de forma correcta, apuntando cada técnica a un objetivo metacomprensivo 
(antes, durante y después de la lectura). De este modo soporta que los procesos abordados en la 
lectura y sus estrategias de aplicación para el desarrollo del actual proyecto suelen presentarse en 
diferentes contextos tales como el profesional, laboral, cultural, entre otros, y por tanto requieren 
ser investigados. 
 
Lo observado previamente conduce a exponer el trabajo para maestría de la investigadora 
Johana Velandia Quiroga, Metacognición y comprensión lectora: la correlación existente entre el 
uso de las estrategias metacognitivas y el nivel de comprensión lectora de la Universidad de la 
Salle, (2010) la cual se enfoca en la comprensión lectora como necesidad de incrementar las 
habilidades que están implícitas en esta: metamemoria, metaatención, metacomprensión y 
metapensamiento. Esta investigación fue desarrollada con estudiantes de grado noveno de un 
colegio oficial al sur de Bogotá, en donde estos necesitan adquirir una autoconciencia de  
aprendizaje: saber lo que sabe y lo que se desconoce, con el fin de determinar qué es lo que 
necesitan saber y la seguridad de que lo interpretan adecuadamente. Igualmente, reafirma que el 
estudiante debe aprender a leer no literalmente, sino a realizar un diálogo interno, que aprenda a 
pensar, permitiéndole participar, cuestionar, imaginar, reflexionar y generar un aprendizaje 
constructivo y útil para todo contexto. 
 
En cuanto al marco metodológico, su diseño de investigación es correlacional, es decir la 
relación existente entre las estrategias metacognitivas y el nivel de comprensión, refiriéndose a 
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éstas como procesos para alcanzar ciertos objetivos. En el caso de la comprensión lectora,  la 
investigadora analizó datos a través de la técnica econométrica, modelo de regresión para 
determinar mayores diferencias entre los resultados. La comprensión lectora se veía alterada por 
las estrategias metacognitivas y su análisis fue soportado por medio de estadísticas y de un 
programa informático denominado EVIEWS versión 4.1.  
 
Este trabajo de grado es elemental para nuestra investigación debido a su contenido expuesto, 
es un tipo de guía para la ejecución de diferentes ejercicios vinculados con los temas en proceso 
de estudio como ya se mencionó, la comprensión lectora y las estrategias metacognitivas, no sólo 
para el área de Humanidades en la asignatura de español, sino también que su uso sea transversal 
e integrado. Su aplicación debe ser en diversas áreas del conocimiento y de igual manera para la 
vida, en donde se tenga la capacidad de realizar desde lecturas literales a estados totalmente 
activos y de contextualización, como pasos para llegar a la metacomprensión por medio de 
actividades que cumplan con los objetivos de planeación, reflexión y evaluación  
       
2.1.2 A nivel nacional 
 
De acuerdo con un artículo académico denominado La enseñanza de estrategias 
metacognitivas para el mejoramiento de la comprensión lectora. Estado de la cuestión, escrito 
por Aragón Lucero y Caicedo Adriana de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, (2009) 
menciona que el Ministerio de Educación Nacional por medio de las pruebas de estado ICFES 
evidencia que los estudiantes de secundaria saben leer en forma literal pero presentan falencias 
para leer inferencialmente, lectura crítica e intertextual. Este aporte demuestra que la 
comprensión lectora se ha convertido en un reto no sólo para los niños, sino también para los 
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estudiantes de secundaria y asimismo para los adultos, pues el proceso lector existe, pero no el 
reconocimiento de su contenido.  
 
Su objetivo principal se divide en cuatro sub-objetivos que son: medir la eficacia de las 
intervenciones, enseñar habilidades para el mejoramiento en la comprensión lectora, determinar 
la eficacia de diferentes procedimientos de instrucción y explorar la relación entre factores 
motivacionales. La solución dada para esta propuesta fue consiguiendo que evaluaran su propio 
estado de comprensión o incomprensión de textos gracias a diferentes estrategias implementadas 
como el análisis de reportes, ensayos teóricos, organización de matrices, categorización de 
variables y programas de instrucción tales como: CORI (Concept Oriented Reading Instruction), 
el cual mejora el compromiso de los estudiantes en el proceso de lectura, el QAR (Question, 
Answer, Relationship) hace que los lectores relacionen el texto con alguna vivencia, TWA 
(Thinking before, thinking While, thinking After) se enfatiza en el pensamiento a partir del texto 
antes, durante y después de la lectura. 
 
Este proyecto es de suma importancia para la actual investigación aportando y brindando 
información sobre programas de instrucción que servirían para el diseño de talleres dinámicos y 
lúdicos basados en el modelo de lectura interactivo, y de esta forma en el ámbito educativo como 
docentes en formación puesto que constatan que el proceso de la comprensión lectora es un reto 
que se tiene como maestros. Por ello es necesario crear más estrategias que contribuyan al 
proceso de aprendizaje de los estudiantes de los diferentes colegios del país. 
 
Entre tanto, es apropiado resaltar un artículo de investigación denominado El uso de 
estrategias Metacognitivas en la comprensión de textos escritos, realizado por las profesoras 
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Glady López y Esperanza Arciniegas de la Escuela de Ciencias del lenguaje del Valle, (2003) 
quienes se enfocaron en el uso de estrategias metacognitivas en la comprensión de textos escritos 
y lograron obtener incidencias positivas de la aplicación de dichas estrategias al proceso de 
comprensión lectora en estudiantes de segundo semestre de Lenguas Modernas de la Universidad 
del Valle. Su propósito central fue desarrollar estrategias metacognitivas que permitieran 
aumentar el nivel de comprensión lectora de la población en estudio. En ese sentido, asumir 
conscientemente la lectura como proceso fundamental de la construcción de su saber, así como el 
control, evaluación y la autorregulación de sus procesos de comprensión y de aprendizaje.  
 
Las investigadoras realizaron dos aplicaciones, una para diagnosticar el nivel de comprensión 
de lectura de los estudiantes y la otra como obtención de resultados de su intervención semanal 
con los mismos, agregando una encuesta metacognitiva. Los resultados arrojados al terminar su 
investigación fueron acertados al comprobar que los estudiantes lograron tener mayor claridad 
sobre el papel de la lectura en su proceso de formación y así mismo reconocieron sus estrategias 
y sus procesos e intentaron asumir el control y la autorregulación. 
 
Pese a que el artículo previamente mencionado no haya sido desarrollado con estudiantes de 
colegio, su aplicación e información es fundamental para el desarrollo de la actual investigación, 
puesto que por un lado la población investigada allí son  alumnos adultos tal como se está 
ejecutando en el proyecto actual y por otro lado porque está centrado en el mismo objetivo 
investigativo. 
 




En una investigación realizada por los investigadores Alberto Cerrón Lozano y Marilú Pineda 
Lozano en la Escuela Académico Profesional de Lenguas, Literatura y Comunicación de la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional del Centro del Perú, denominada 
Metacognición y pensamiento crítico en estudiantes de lenguas, literatura y comunicación, 
(2016) se halló que los estudiantes no son capaces de reconocer que presentan dificultades para 
comprender textos escritos, tampoco logran emplear métodos correctivos para dar solución a ese 
problema. El objetivo primordial es determinar la correlación existente entre pensamiento crítico 
y metacognición con una muestra de 161 estudiantes. 
 
Siguiendo el marco metodológico de este proyecto, su diseño de investigación fue llevado a 
cabo de manera descriptiva correlacional, debido a que utilizaron una sola muestra de estudio 
para analizar dos variables, por un lado el pensamiento crítico y por el otro la metacognición. 
   
Los instrumentos aplicados fueron un inventario de Huertas, Vesga y Galindo (2014) de uso 
de estrategias metacognitivas aplicadas a la lectura, una prueba de comprensión lectora basados 
en la técnica cloze, los cuales arrojaron como resultados en primer lugar que el 50% de la 
muestra se ubica en el nivel deficitario y el otro 50% en el nivel dependiente y ningún estudiante 
se ubica en el nivel independiente. También se aplicó el cuestionario de pensamiento crítico de 
Santiuste et al. (2001). El enfoque principal de este antecedente es que los estudiantes desarrollen 
la capacidad metacognitiva y la capacidad de conocer los procesos de su propio conocimiento. 
      
En segundo lugar, el uso de estrategias metacognitivas aplicadas a la lectura, reflejaron que 
existe una relación directa y significativa entre la comprensión lectora y las estrategias 
metacognitivas aplicadas, puesto que los resultados fueron corroborados en pruebas hipotéticas 
en donde el individuo usa su saber para analizar lo que lee, cómo lee y cuáles son los procesos 




Los resultados de dicha investigación contribuyen tanto a los profesores de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional del Centro del Perú como a todos los docentes que 
decidan desarrollar el proceso lector, para que apliquen las estrategias metacognitivas al proceso 
de comprensión de textos escritos. Cerrón y Pineda (2016). 
      
Teniendo en cuenta el propósito de la presente investigación y con relación a esta, se halló 
otra investigación de gran relevancia y aporte al presente proyecto. El siguiente artículo 
publicado por la revista científica de psicología INFAD, (2012) Metacognición y Comprensión 
lectora: conocimiento y uso de estrategias, tiene como objetivo analizar  los programas 
instruccionales en estrategias metacognitivas de lectura que han resultado más eficaces a lo largo 
de los últimos años y asimismo, facilitar la toma de conciencia metacognitiva de la comprensión 
lectora, haciendo que los estudiantes aprendan a evaluar su propio nivel de comprensión y no se 
centren tanto en el uso de una estrategia en particular, sino que aprovechen sus conocimientos y 
emprendan acciones dirigidas a mantener o mejorar la comprensión. 
 
Analizando la metodología de este artículo, el proceso se lleva a cabo por medio de un estudio 
instructivo, en el que aplican seis programas para el desarrollo de la comprensión lectora. Los 
programas que han sido objeto de estudio son: Concept-Oriented Reading Instruction, (CORI), 
Question Answer Relationship, (QAR) TWA (Thinking before reading, think While reading, 
think After reading) Communicative Reading Strategies (CRS) e Informed Strategies for 
Learning (ISL). El estudio fue realizado en España, en estudiantes con dificultades en el proceso 
lector que han demostrado no ser estratégicos durante el mismo. Se reconoce que utilizan 





Los resultados obtenidos a través de la aplicación de los programas previamente 
mencionados, demostraron que los alumnos incrementaron su proceso de comprensión lectora 
con independencia de las estrategias metacognitivas trabajadas. 
 
Esta investigación aporta como base teórica para los docentes, debido a la implementación de 
diversos programas que promueven el desarrollo de la comprensión de textos escritos a partir de 
la ejecución de actividades para fin de desarrollo metacognitivo, y de tal manera 
metacomprensivo. En ese sentido, a nosotras como investigadoras nos aporta para el desarrollo 
del presente proyecto enfocado a la dificultad de la comprensión lectora, indagando posibles 
soluciones para su mejora, entre ellas, exponiendo ideas sobre programas instruccionales ya 
señalados y puestos en práctica que pueden ser funcionales y aplicables en los talleres lúdicos 
basados en el modelo de lectura interactivo. 
 
De todo lo anterior se debe agregar que la importancia de un proceso lector, no debe estar 
orientada solamente al resultado o al proceso, debido a que los dos contribuyen de una u otra 
manera al conocimiento y desarrollo del individuo, los dos deben ser un todo que trabajen en 
igual proporción.  
 
Ahora, es oportuno resaltar que para que los estudiantes mejoren su comprensión de lectura, 
en este proyecto se debe considerar la aplicación de estrategias metacomprensivas. Por 
consiguiente, se detectó un trabajo de grado de amplio soporte que fue efectuado para obtener el 
título en maestría en comprensión y producción de textos denominado comprensión lectora: del 
modelo interactivo a la metacognición, realizado por la estudiante Lina Urria Espinoza de la 
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Universidad Andrés Bello de Santiago de Chile, (2014) la cual diseña un modelo de lectura 
interactivo para el desarrollo de la comprensión lectora, que tiene como objetivo, enfatizar y dar 
cuenta de la importancia que tiene el proceso de lectura en la configuración de habilidades 
metacomprensivas en los lectores. 
 
Este trabajo corresponde a una síntesis bibliográfica de los temas abordados en un curso 
denominado Modelos y procesos de la comprensión lectora, en donde los explica, los sustenta 
teóricamente y allí muestra cómo el modelo de lectura interactivo que es la combinación entre el 
modelo ascendente (del lector al texto) y el descendente (desde el texto al lector) da importancia 
a factores que definen y determinan el proceso lector, tomando como base la construcción de 
significados.  
 
Teniendo en cuenta los modelos de lectura ascendente y descendente, es necesario aclarar en 
qué consiste cada uno de ellos. El ascendente refiere al trabajo que el lector desarrolla desde la 
letra, pasando por la palabra, oraciones, párrafos hasta textos completos, aludiendo también a la 
decodificación de la lengua escrita. El segundo modelo, el descendente, enfoca el  trabajo desde 
el texto, es decir, desde lo más amplio, hasta llegar al lector como punto de partida y parte 
fundamental del proceso, haciendo un reconocimiento visual de la lectura, párrafos, oraciones, 
palabras y letras, relacionando y comparando de esta manera las expectativas, propósitos, 
experiencias y conocimientos previos del lector, con la información disponible en la lectura.  
 
Todo lo anteriormente dicho es de suma importancia para la elaboración del presente 
proyecto, porque ofrece una idea de talleres basados en un modelo de lectura que podría 
abordarse. Sin embargo, es necesario recalcar que los resultados pueden tener allí una incidencia 
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tanto positiva como negativa en la aplicación de dichos talleres teniendo en cuenta las estrategias 
metacomprensivas expuestas en este trabajo de grado. 
 
Examinando minuciosamente la población, es necesario recordar que son alumnos de 18 a 60 
años en donde su proceso de aprendizaje varía teniendo en cuenta la edad. Por ello, se halló una 
investigación denominada La comprensión lectora desde la perspectiva de la investigación 
andragógica, realizada por María Torres de la Universidad de los Andes, Estado Trujillo, 
Venezuela, (2000) en la que tenía por objetivo conocer el nivel de comprensión lectora de los 
estudiantes que estaban en un rango de edad entre los 18 y 35 años.  
 
En este punto, su marco metodológico se radicó en un muestreo aleatorio basado en Azorín 
Poch (1970) y un análisis de preguntas centrado en Goring (1973). La autora diseñó una prueba 
de selección múltiple de 20 preguntas con el fin de medir la comprensión lectora en dos textos 
vinculados a la metodología de investigación y la sociología. En el análisis de datos categorizó la 
comprensión lectora en bajo, medio y alto de los cuales obtuvo como resultado que la 
comprensión lectora del grupo fue de un 50% para el nivel bajo, un 40% para el nivel medio y un 
10% para el nivel alto, lo que infiere, que los sujetos corresponden con las expectativas del 
estudio. Sin embargo, reiteran en realizarle a la población un seguimiento durante los semestres 
que les faltan por cursar con el fin de determinar si este es o no satisfactorio para que el Núcleo 
Universitario Rafael Rangel (NURR) tome las medidas necesarias para el ofrecimiento de 
licenciados en mejores condiciones. 
 
 Por lo tanto, en la investigación anterior se evidencia que para trabajar con población 
andragógica, se debe efectuar una metodología diferente, en cuanto a los temas a abordar, al 
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desarrollo de las lecturas, al ritmo académico, a la cantidad de contenido que se presenta, al tipo 
de texto y aún más importante, la disposición que tiene el docente frente a su labor académica y 
pedagógica 
 
Por último y teniendo en cuenta el aspecto interactivo, se halló una monografía denominada 
“Efecto del método interactivo en la comprensión lectora de los estudiantes de quinto grado 
de educación primaria de la institución educativa privada “Angelitos de Jesus” de Huachipa – 
UGEL 06 DE Ate” presentado por  Regalado Macavilca, Albina Paula Rutti Ramos, Mauro 
Leonardo Zanabria Haro, Angela Elinora, Perú, (2015) en donde su objetivo general es 
demostrar el efecto del método interactivo en la comprensión lectora de los estudiantes del grado 
ya mencionado. 
 
Además de ello, en su marco metodológico, los autores desarrollaron dos métodos, el primero, 
el método cuasi experimental con 30 estudiantes y el segundo, el método de control con otros 30 
estudiantes. Aplicaron pruebas pretest y postest con un número de diez lecturas a las cuales le 
hicieron un análisis literal, inferencial y crítico en donde arrojó la siguiente conclusión: el 
método interactivo tuvo efecto significativo en la comprensión lectora de los estudiantes porque 
el  97% del grupo experimental aprobó la prueba postest frente al 40% del grupo de control 
debido a la significancia de la prueba Test U Mann-Whitney aplicada. 
 
Esta monografía aporta significativamente a nuestra investigación ya que sugiere actividades 
referentes al método interactivo el cual es uno de los ejes centrales para desarrollar los talleres de 
lectura en la población de estudio. Reitera que a partir de este método surgen cambios positivos 
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en un gran porcentaje en la población con respecto a la comprensión lectora y a la convivencia 




Capítulo tres: Marco teórico 
 
En éste apartado de la investigación se desarrollan cinco grandes aspectos abordados durante 
el actual proyecto, como también se destacan algunos autores que a través del tiempo han 
investigado y soportado dichos conceptos. En primer lugar, la comprensión lectora en la que se 
expondrá lo que es comprensión y su papel en el proceso lector. En segundo lugar, la 
metacognición, la cual se dividirá en dos categorías: la primera, en tres momentos de la lectura: 
pre-lectura, lectura y poslectura, y la segunda, en las habilidades de la comprensión lectora 
dentro de las cuales se enfocará en la metacomprensión. En tercer lugar, los modelos de lectura 
en los que se encuentran el modelo ascendente, descendente e interactivo como resultado de los 
dos primeros modelos, que además será una de las bases para la aplicación de técnicas o pasos 
para llegar a la metacomprensión de textos. En cuarto lugar, se encuentra la motivación en el 
aula de clase, con respecto a la comprensión lectora y sus repercusiones en los estudiantes y en 
último lugar, el concepto de andragogía, en el que se mencionan las formas de aprender de un 
adulto y sus implicaciones en el aula y por supuesto en la comprensión lectora, relacionándolo 
con todos los aspectos mencionados anteriormente. 
 
 
3.1 Comprensión lectora 
 
Conforme a lo previamente expuesto, a continuación se abordará el primer constructo y uno 
de los más importantes para el desarrollo de la investigación, que a su vez es el problema hallado 




En primer lugar y antes de abordar la comprensión lectora como tal, es necesario determinar 
qué es la comprensión. Para Paradiso (1998) es un proceso en el cual se decodifica la 
información dada, además enfatiza en que es un proceso de construcción que asume el lector a 
medida que va avanzando su lectura. Por tanto, es un paso a paso, en el cual los estudiantes crean 
conocimientos a partir de sus experiencias previas en relación con sonidos, imágenes, textos y 
otros contextos que éste experimente. 
      
Antich, (como se citó en Santisteban y Velázquez, 1986) señala que “la comprensión se 
efectúa cuando se leen ideas, no en palabras. La comprensión es un proceso, y como tal, se debe 
guiar de un paso a otro”. La autora reitera el concepto de ideas a ese procedimiento en el que el 
individuo realiza un análisis, en este caso, entre el texto y el lector. Sugiere partir de lo micro a lo 
macro, es decir, de la primera letra al texto en su totalidad.  
 Collado y García, (como se citó en Santisteban y Velázquez, 1986) afirman que “comprender 
un texto es crear una representación de la situación o mundo que el texto evoca”, en otras 
palabras, conectar al estudiante o lector con el texto y con sus conocimientos pasados con el fin 
de adquirir nuevos saberes. 
      
De acuerdo con Trevor, (como se citó en Oñate, 1992) la comprensión lectora es un conjunto 
de procedimientos psicológicos que se basan en una serie de operaciones mentales que procesan 
la información lingüística, desde que esta se recibe hasta que se llega a la toma de una decisión 
que a su vez está compuesta por otros elementos más concretos. Dichos elementos se conocen 
como microhabilidades y el propósito es ejecutar cada uno por separado para lograr una mejor 
comprensión lectora en el individuo. 
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Lo anterior nos conduce a afirmar que aparte de que la comprensión lectora sea un proceso 
psicológico que requiere de una sucesión de procedimientos, también involucra unas ya 
nombradas microhabilidades que se deben practicar por separado para un mejor desempeño en 
conjunto. Los mejores resultados dependerán de la dedicación en cada una de estas, es decir, si 
se practica una más que otra existirá un mejor desempeño en ella, aunque si se trabajan todas al 
mismo tiempo y con la misma dedicación, los resultados se manifestarán en un nivel superior y 
en conjunto. 
 
Por tanto, podemos decir que la comprensión lectora es un proceso de asimilación de lo que se 
lee, no sólo superficialmente, leer por leer, sino ese proceso de aprehensión en el que el lector se 
apropia de cada una de las letras que la lectura posee hasta dominar la totalidad del texto. Para 
ello, teniendo como referentes los autores ya indicados, surge la necesidad de desempeñar unos 
microprocesos denominados por estos autores como microhabilidades, las cuales apoyan el 
desarrollo del proceso lector y además soportan la presente investigación pretendiendo ser estos 
microprocesos los que se deben efectuar de la mano de la metacognición con la población en 
estudio. 
 
Cassany, Luna y Sanz (2008) toman como referente a McDowell (1984) y señalan la 
existencia de una lista de microhabilidades de lectura agrupadas por apartados desde la grafía 
como el componente mínimo de un texto hasta el mensaje total comunicativo, la cual 
proporciona al lector una guía paso a paso como especie de tareas para una mejor comprensión 
del escrito. Dichas microhabilidades van ampliamente enlazadas con un concepto conocido como 




3.2 Metacognición y comprensión lectora 
 
Al llegar a este constructo, se asume la metacognición como la toma de conciencia o 
reconocimiento de lo que sabe un individuo o no. Flavell (1976) afirma: “es el conocimiento que 
uno tiene acerca de los propios procesos y productos cognitivos o cualquier otro asunto 
relacionado con ellos” (p 1). Para ser más precisas, es ser consciente de que el aprendizaje que se 
tiene en la mente, es un conocimiento dominado en su totalidad. Es aquella apropiación del 
saber. Un ejemplo de ello, es el reconocimiento de los significados de una palabra en diversas 
situaciones; el individuo debe ser capaz de interpretarla de acuerdo a las circunstancia en la que 
se encuentra. 
 
Asimismo, Flavell (1976) la define como “la autosupervisión activa y consecuente regulación 
y organización de estos procesos, en relación con los objetos o datos cognitivos sobre los que 
actúan, normalmente en aras de alguna meta u objetivo concreto” (p 1). Dicho brevemente, la 
metacognición es ese proceso con el que obligatoriamente la comprensión lectora debe ir 
enlazado, puesto que si no existe tal reconocimiento de los saberes por parte del individuo, no 
existirá la posibilidad de que este mismo comprenda la información que posee un texto, es decir, 
no habrá la comunicación esperada entre el lector y el escrito.  
      
Todo esto reitera que dicho proceso de conciencia que es la metacognición va de la mano con 
el uso de herramientas o mecanismos que promueven su desarrollo en el ámbito de la  
comprensión lectora. Flavell (1979)  propone un modelo formal de monitoreo metacognitivo que 
incluye cuatro clases de fenómenos y sus respectivas relaciones. Dentro de esas clases se 
encuentran el conocimiento metacognitivo, las experiencias metacognitivas, las tareas o metas y 
finalmente, uno de los fundamentos de la presente investigación, las estrategias o actividades las 
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cuales se deben llevar a cabo paso a paso para el éxito del proceso lector en los individuos. A 
continuación se sustentarán diferentes autores influyentes con respecto a la metacomprensión, 




Tomando el señalamiento de Burón, (1999) la metacomprensión es: “el conjunto de 
conocimientos de la propia comprensión y de los procesos mentales necesarios para conseguirla” 
(p 50). Es ese análisis profundo, una reflexión sobre qué es comprender, hasta qué punto 
comprendemos, lo que se debe hacer y de qué manera para alcanzar la comprensión. Igualmente, 
dicha reflexión implica la diferencia en la comprensión de otras actividades tales como la 
imaginación, deducción, memorización, inferencia, relación, contraste, entre otras. Cuando el 
lector reconoce qué es comprender, está cumpliendo con el objetivo de la metacomprensión; 
saber qué comprende y qué no. Por ello, si el individuo no conoce su propia comprensión y sus 
límites, no se dará cuenta de que no ha entendido el texto ni sus componentes: palabras, frases, 
párrafos y por ende el mismo texto completo, y como resultado evitará leerlo nuevamente, siendo 
esto una de las características de un mal lector, que no reconoce y argumenta lo que comprende y 
lo que no. En consecuencia y de acuerdo con Burón, (1999) la metacomprensión es tal vez el 
aspecto más importante del aprendizaje. 
 
En este punto, y de acuerdo con Wixson, París y Lipson (1983) la metacomprensión tiene 
lugar cuando los estudiantes son conscientes de la importancia de la actividad lectora, 
específicamente cuando se dan cuenta de las ventajas o beneficios que trae consigo el uso de la 
estrategia, dividida y definida por Mintzberg y Quinn (1993) en dos momentos: a priori, como 
guías o planes para establecer una secuencia coherente para ejecutar una pauta de acción y a 
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posteriori como resultados de un comportamiento real decisorio. En pocas palabras, como pasos 
para ejecutar una acción y llegar a un objetivo dependiendo del área en la que se está enfocando 
la estrategia. 
 
Cuando los estudiantes se dan cuenta de la importancia de tales ventajas, se verán interesados 
por utilizarlas de manera autónoma, y no por sugerencia del docente. En ese sentido, la conducta 
lectora estratégica, dependerá de la autoselección intencionada de una estrategia como medio 
para conseguir un objetivo. Para agregar a ello y conforme a estos autores, (Como se citó en 
Cassidy y Baumann, 1989) la enseñanza de cualquier estrategia lectora, debe integrar lo que 
denominan “conocimiento condicional” que es el reconocimiento de cuándo se debe usar una 
estrategia y el por qué es relevante o importante destacarla. 
 
Reanudando el párrafo anterior, para alcanzar un proceso lector exitoso y para que un 
aprendiz sea capaz de reconocer el nivel de su proceso cognitivo, es necesario ejecutar una serie 
de estrategias para cumplir con los momentos de la lectura (planeación, reflexión y evaluación). 
 
3.3.1 Etapas metacomprensivas y la comprensión lectora 
 
A continuación se presenta la figura N° 1 acerca de los momentos o etapas metacognitivas, 
sus estrategias y debidos procesos. Teniendo en cuenta a Anaya, (2009) los momentos 
metacognitivos se dividen en tres: planeación, monitoreo y evaluación, los cuales evidencian sus 
estrategias metacognitivas de manera progresiva, es decir, inicia con lo simple y elemental que es 
planear en donde se ubican los organizadores previos. En seguida se puede ver el monitoreo 
como segunda y etapa central en la que se encuentra la atención dirigida y finalmente se 







Planeación Organizadores previos Hacer una revisión anticipada del 
material por aprender. 
Monitoreo Atención dirigida Decidir por adelantado, atender una 
tarea de aprendizaje en general e 
ignorar detalles. 
Atención selectiva Decir por adelantado, atender 
detalles específicos que nos permitan 
retener el objeto de la tarea. 
Auto administración Detectar las condiciones que nos 
ayudan a aprender y a procurar su 
presencia. 
Evaluación Autoevaluación Verificar el éxito de nuestro 
aprendizaje, según nuestros propios 
parámetros acuerdo a nuestro nivel. 
Figura 1. Tomado y modificado de Metacognicion, estrategias y procesos. Anaya (2009)  
 
De igual manera Flavell, Brown y Baker (Como se citó en Rodríguez, Calderón, Leal y Arias 
2016) concuerdan que la metacomprensión está dividida en tres etapas: la planificación, en el 
momento de la prelectura, el monitoreo, en el durante y la evaluación o constatación del 
conocimiento en la poslectura. Lo cual supone que el trabajo por procesos promueve uno de los 
resultados con mejor éxito en la mayor parte de las áreas.  
Por tanto, en el ámbito de la comprensión lectora, haciendo precisión en la población en 
estudio, también debe seguirse dichos procesos o etapas para alcanzar el objetivo de mejorar el 
proceso lector del estudiante, analizando cada una de ellas por separado y a su vez como un 
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conjunto para alcanzar lo propuesto.
 
Figura 2. Los tres momentos de las actividades metacognitivas.  Córdova (2003)   
 
Siguiendo con Burón, (Como se citó en  Rodríguez, Calderón, Leal y Arias, 2016) 
estos tres momentos se traducen en tres fases: planeación, supervisión y evaluación, que se 
tendrán en cuenta en el desarrollo de la presente investigación y por lo tanto se expondrán a 
continuación. 
 
La primera, las habilidades de planificación o preparación para la lectura, es decir, ideas 
previas, objetivos lectores, motivación y decisión sobre qué técnicas o herramientas 
comprensivas se utilizarán, en donde los estudiantes son conscientes de que deben seguir unos 
sub-pasos antes de trabajar un texto, más exactamente la prelectura con el fin de alcanzar el 
objetivo de la planeación como etapa del primer momento. De esta forma se podrá conducir a los 
estudiantes a enriquecer el conocimiento, controlando su aprendizaje, definiendo qué es lo que 




La segunda, las habilidades de supervisión o aplicación efectiva de las técnicas. Este 
ejercicio consiste en supervisar o monitorear la lectura  en su etapa de durante, para reconocer si 
se produce comprensión o no; analizar su información, relacionarla con las experiencias 
personales y contrastarlas; teniendo la autoconciencia sobre el conocimiento que se posee o no 
de la lectura que está llevando a cabo. Durante este proceso, el estudiante decide qué camino 
tomar para la comprensión total de la misma. También llega a ejecutar procesos como la 
verificación, rectificación y revisión de las estrategias empleadas en el momento de la 
planificación. 
  
La tercera, tiene que ver con las habilidades de evaluación o determinación, una vez 
terminada la lectura, se analiza y autoevalúa toda aquella información que ha sido útil para 
comprender el texto, es decir, se cuestiona la importancia de su contenido de acuerdo con las 
experiencias previas del lector; para qué le sirve en su vida y de qué manera le aporta o no a la 
misma, reconociendo en qué contextos puede poner en práctica dichos datos adquiridos a partir 
de la lectura, (teniendo en cuenta la temática) cómo relacionarla intertextualmente, verificando si 
existen similitudes con alguna de sus experiencias, si la organización del texto facilitó su 
comprensión, si puede sintetizar en sus propias palabras la información, si sabe qué acciones 
correctivas ejecutar cuando encuentra alguna dificultad: releer el texto, formular hipótesis, 
buscar pistas, aplazar la búsqueda o solicitar ayuda.  
 
Cabe resaltar que todos los pasos mencionados en el párrafo anterior, podemos contemplarlos 
como la verificación de los primeros dos: la planeación y la regulación, ya que al ser estos 
secuenciales generan dependencia el uno del otro. No sería posible una comprensión lectora 
exitosa si no se cumple con alguno de ellos. De esta forma, la competencia lectora tampoco 
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tendría sentido si al finalizar no se lleva a cabo la etapa de la evaluación. En esta fase, tal y como 
lo reconoce Burón, (1999) el lector constata si las estrategias desarrolladas en los dos pasos 
anteriores tuvieron éxito o no, puesto que es esa precisamente la base de la metacomprensión, 
reconocer que por lo llevado a cabo le fue útil o no para su comprensión y aprendizaje.   
En conclusión, las etapas anteriormente explicadas, las desarrolla el lector que desee mejorar 
su proceso de comprensión lectora de manera consciente y autónoma, aplicándolas en los tres 
momentos de la lectura y a diferentes tipos de texto. Esta es la principal consecuencia de los 
malos hábitos de los estudiantes en el colegio. No reconocer los pasos o estrategias para este tipo 
de público. Asimismo, es el docente quien en primera instancia debe promover dichos hábitos y 
estrategias metacomprensivas en la lectura, después, este proceso dependerá de la autonomía del 
estudiante. 
 
En consecuencia, los ya nombrados momentos de la metacomprensión  (planeación, 
supervisión y evaluación) llevan a pensar en la creación de un modelo de lectura diferente, que 
apunte a mejorar la comprensión lectora como eje principal,  pero que también, tenga en cuenta 
el  rango de edad de los estudiantes y además, genere en ellos interés por la lectura. Para lo cual 
se requiere en primer lugar definirlo, segundo lugar clasificarlo y en tercer lugar contextualizarlo 
teniendo en cuenta las necesidades que presenta la población en estudio. 
 
3.4 Modelo de lectura y comprensión lectora 
 
La lectura se conoce como un proceso de interacción entre un individuo llamado lector y un 
texto. Es un lazo comunicativo consciente y coherente el cual siempre debe tener un objetivo y 
responder a un porqué y a un para qué. Solé (1992) en conjunto con otros autores asumen que: 
“leer es el proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito. En esta comprensión 
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interviene tanto el texto, su forma y su contenido como el lector sus experiencias y 
conocimientos previos” (p 18). 
 
Estos autores también reiteran que leer es necesario para dominar las habilidades de 
decodificación y aprender las diversas estrategias que encaminan a la comprensión y para ello la 
lectura debe ser constante, de emisión y verificación de conceptos que conduzcan a la 
comprensión del texto, a su regulación y a la comprobación del lugar que tiene esta.  
      
De acuerdo con lo anterior, existen tres tipos de lectura: el modelo ascendente (bottom up), el 
modelo descendente (top down) y el modelo interactivo planteados por dos teóricos expertos en 
el tema como lo son Cassany (1992) y Solé (1987). A continuación se explicarán los dos 
primeros modelos propuestos por Solé (1987). Luego, se hará mayor énfasis en el modelo 
interactivo, el cual es esencial en el desarrollo de la actual investigación puesto que comprende 
una forma de lectura diferente y más completa de las que brinda el modelo ascendente y 
descendente. Para este modelo se tendrá en cuenta la teoría de Cassany, (2008) quien ofrece un 
amplio número de actividades no tradicionales para la construcción de talleres que en gran 
medida soportarán el presente proyecto. 
 
 
3.4.1 Modelo ascendente (Bottom up) 
 
El modelo de lectura Bottom up, hace referencia al proceso lector que hacen algunos 
individuos, el cual consiste en primera instancia, en que el lector comienza su proceso desde los 
aspectos micro para alcanzar los macro. Parte inicialmente de las grafías, las sílabas, pasa a las 
palabras, continúa con las oraciones, párrafos y sigue aumentando el nivel hasta llegar 




En la perspectiva del bottom up el trabajo de la comprensión se limita a comprobar si esta se 
ha producido o no una vez se ha leído el texto; se establece así una identificación entre 
evaluación e instrucción en la que esta se queda absolutamente sometida a aquella. (p 2) 
 
Este planteamiento de Solé nos lleva a pensar que el modelo del bottom up o ascendente 
funciona en la medida que lleva al lector a una comprensión más amplia del texto. Sin embargo, 
es limitado, porque que no permite una conexión más profunda entre el contenido, su contexto y 




















Figura 3. Las teorías gráficas de lectura. Tomado y modificado de Comprender el proceso 
lector en segundas lenguas: cognición y afectividad.  Foncubierta (2018) 
 
3.4.2 Modelo descendente (top-down) 
 
Este modelo hace referencia en segunda instancia y contrario al modelo del bottom up, en que 
el lector parte de lo macro a lo micro. No procede de letra a letra sino que según Solé (1992) 
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“hace uso de su conocimiento previo y de sus recursos cognitivos para establecer anticipaciones 
sobre el contenido del texto” (p 19). Así, entre más datos o información posea el lector sobre el 
texto, tendrá menos necesidad de acudir a él para ampliar su conocimiento. En esta medida, es un 
enfoque lineal y jerárquico, el cual parte desde: la hipótesis, el saber contextual y las 
experiencias vividas por el lector. Por tanto, la tarea final y resultado será la decodificación de la 
información obtenida para extraer lo relevante de la misma. 
 
      
 
Figura 4.   Las teorías gráficas de lectura. Tomado y modificado de Comprender el proceso 
lector en segundas lenguas: cognición y afectividad. Foncubierta (2018) 
 
 
De los dos modelos anteriores surge la creación de un tercero, a partir de la reevaluación de 
éstos para la integración y conformación de uno solo propuesto entre muchos autores, por 
Cassany, Luna y Sanz (2008) quienes lo denominan  modelo de lectura interactivo que además se 
sustentará en la siguiente sección 
 




Este modelo de lectura ofrece la oportunidad de integrar los dos anteriores de forma conjunta, 
teniendo en cuenta las necesidades, actitudes y aptitudes del lector. Cassany et al. (2008)  
afirman que es uno de los modelos más completos para alcanzar la comprensión del texto, a 
partir de la interrelación entre lo que este lee y lo que ya sabe del tema. Es como si el estudiante  
comparará mentalmente dos fotografías de un mismo paisaje, la del texto y la mental que ya 
conoce, y que a partir de las diferencias que encuentra, elabore una nueva fotografía, más precisa 
y detallada, que sustituirá y enriquecerá la que tenía anteriormente en la memoria.  
      
Recordemos que el modelo de lectura interactivo es la unión entre el modelo ascendente y 
descendente en el que el primero va dirigido del texto al lector y el segundo del lector al texto. 
Para Solé, (1992) el modelo interactivo no se centra solamente en el lector o  en el texto, este 
modelo comprende que el acto de leer posee una serie de expectativas, propósitos y 
conocimientos que se inclinarán hacia el texto para verificarlos por medio de los elementos que 
este último le ofrece en un nivel léxico, sintáctico, fonético y pragmático. 
 
En este modelo existe una interacción de factores como lo son el texto en primer lugar, luego 
el lector y finalmente el contexto, todos en igual condición de importancia respecto a procesos 
cognoscitivos y lingüísticos con el objetivo de construir un sentido determinado. Por tanto, 
comprendiendo las posibilidades de lecturas planteadas en el modelo interactivo y para el éxito 
total de la comprensión lectora en la presente investigación, Se pretende elaborar una serie de 
talleres basados en el modelo interactivo con el fin de promover el reconocimiento y desarrollo 
de las estrategias metacomprensivas aplicadas a diferentes tipos de textos narrativos. 
 




De acuerdo con las categorías textuales, en este punto es necesario definir y clasificar los 
tipos de textos existentes, que para Werlich (como se citó en Calsamiglia y Tusón, 2001)  son 
denominadas bases textuales las cuales define como: “unidades estructurales elegibles como 
inicio de texto, parte de texto potencial que tienen la extensión de un grupo de palabras” (p 262). 
De igual forma, dichas bases textuales se reducen por este autor en cinco modelos básicos, 
típicos de una clase: base descriptiva, narrativa, expositiva, argumentativa y directiva  
 
TIPO DE TEXTO INTENCIÓN 
COMUNICATIVA 
GÉNEROS TEXTUALES 
Narrativo Relatos, hechos, acciones, 
acontecimientos reales o 
ficticios en una secuencia 
temporal. Personajes, 
hechos, tiempo y espacio. 
¿Qué pasa?,  ¿Qué ocurre?,     
¿Qué ha ocurrido? 
Noticias, reportajes, crónicas, relato 
radiofónico, películas, novelas y 
cuentos. Cómics, biografías, 
memorias y diarios. 
-Oración denotativa de cambios / 
acciones   
Descriptivo Tipo de texto empleado para 
decir cómo son las personas, 
lugares, objetos, 
sentimientos, procesos y 
ambientes. 
¿Cómo es?, ¿Qué partes 
tiene?, ¿Para qué sirve? 
Novelas, cuentos, postales, cartas, 
catálogos, guías turísticas, libros de 
viaje, reportajes y diarios. 
-Oración registradora de fenómenos. 
Expositivo Hacen saber, comprender o 
aclarar ideas y conceptos. 
¿Por qué es así?, ¿Por qué se 
produce?, ¿Qué es? 
Libros de texto, enciclopedias, 
diccionarios, charlas, explicaciones 
de aula, conferencias, textos 
divulgativos, artículos especializados. 
-Expresiones textuales sobre 
descomposición o composición de 




Argumentativo Transmisión de reflexiones u 
opiniones, que pretenden 
hacer reflexionar, persuadir, 
convencer, etc. 
¿Qué pienso sobre…? 
¿Qué te parece? 
Artículos de opinión, editoriales, 
cartas al director, columnas, critica, 
publicidad, anuncios, ensayos, 
discursos políticos, mesas redondas, 
tertulias, discusiones, asambleas, etc. 
-Oración atributiva de cualidad 
Directiva Expresiones textuales que 
deben valer como 
indicaciones de acciones 
Instrucciones denominadas: Oración 
que exige acción. 
 
Figura 5. Los tipos de textos. Kaufman y Rodríguez  (1993) 
 
Lo que expone la figura anterior de la narrativa y sus textos, tiene como objetivo esencial 
relatar los hechos o historias de diversos personajes, cumpliendo con la función de generar 
interés en los estudiantes debido a sus diferentes categorías textuales tales como noticias, 
reportajes, crónicas, relato radiofónico, películas, novelas, cuentos, cómics, biografías, 
memorias, diarios e incluso canciones.  
 
La selección de textos narrativos surge debido al orden del contenido que estos presentan. 
Cada una de estas bases textuales apunta a los tres momentos lectores desarrollados en la 
investigación: momento prelector, lector y poslector. De igual manera, cada uno de ellos sustenta 
temáticas de posible interés para la población en estudio tal y como lo son los mitos, que generan 
misterio, los cuentos que fortalecen la imaginación, las canciones en la medida en que 
desencadenan emociones, las biografías puesto que producen reflexión, y así todos presentan una 
serie de características específicas que posibilitan una amplia variedad de ejercicios y actividades 




Estas categorías de textos narrativos permiten que el docente ejecute sus clases de manera que 
el estudiante aprenda de forma interactiva, ayudando a que la motivación surja directa o 
indirectamente por parte de los aprendices. Es importante recalcar que la motivación no nace 
solamente por el tipo de texto que se va a desarrollar, en el caso de la presente investigación; 
sino que también surge a partir de la creatividad que posea el profesor para llevar a cabo las 
actividades basadas en tales tipos de texto. No es lo mismo cuando el aprendiz lee y responde 
una serie de preguntas extraídas de una lectura a cuando este las socializa y lleva a cabo 
actividades como representaciones, mímicas, juegos de palabras, ilustraciones, etc, las reacciones 
aquí son diferentes, ya que ellos sentirán que son tenidos en cuenta, y por lo tanto estarán 
dispuestos a participar en las actividades, promoviendo un clima social positivo en el aula.. 
 
De esta manera, dichas tipologías expuestas por Werlich, (1993) se tendrán en cuenta en el 
transcurso de las aplicaciones de prática educativa,  puesto que es lo requerido por los Derechos 
Básicos de Aprendizaje en la asignatura de español para este nivel académico: estudiantes de 
ciclo 5, es decir grados décimo y undécimo, y además porque dentro de ellos se originan 
competencias que deben desarrollarse y afianzarse; un ejemplo de ello es la argumentación y la 
comprensión lectora. 
 
Retomando la motivación y el rol que ésta juega tanto en el docente como en los estudiantes, 
es importante destacar que son variables dependientes la una de la otra de manera recíproca en 
cuanto a los comportamientos de dichos individuos. Cuando el docente asiste al aula de clase 
indispuesto, el comportamiento y actitudes de los estudiantes serán proporcional a su estado de 
ánimo. A diferencia de cuando este transmite alegría y empatía, los estudiantes actuarán 




Por tanto, lo que se abordará a continuación tiene que ver con la relevancia que tiene la 
motivación o clima social en el aula de clase y la relación con la escala de necesidades propuesta 
por Maslow (1954) en el ámbito educativo. También a las diferentes situaciones que logran que 
tal motivación surja o no teniendo en cuenta los aspectos que permiten su desarrollo. 
 
3.6 Motivación y Comprensión lectora 
 
En este punto de la investigación, es vital aludir al clima social en el aula de clase, el cual 
afecta en un gran porcentaje el aprendizaje de los alumnos en los diferentes contextos 
educativos. Para este caso, en el curso 502, en donde es necesario tener en cuenta la edad de esta 
población, el horario en el que asisten al colegio, la asignatura y la metodología de los talleres 
implementados por el docente. Se acudió a Aron, Milicic y Armijo (2012) los cuales afirman que 
“los factores que se asocian a un buen clima social, de aula son: un ambiente físico apropiado, 
actividades variadas y entretenidas, comunicación respetuosa entre educadores y alumnos y entre 
compañeros, capacidad de escucharse unos a otros y de valorarse mutuamente” (p 805). Este 
constructo de clima social, hace alusión a las percepciones que los autores en este ámbito tienen 
de los diversos aspectos que constituyen el ambiente en que se desarrollan las actividades 
habituales de los educadores y educandos 
 
De acuerdo con la motivación, es fundamental resaltar que no se puede hablar de un solo 
clima social, en la medida en que los ámbitos educativos varían en función de la ubicación 
geográfica, el género, la edad, el número, el estrato socio económico  y por supuesto el contexto 




Para González, (2008) la motivación se entiende como “la compleja integración de procesos 
psíquicos que efectúa la regulación inductora del comportamiento” (p 52). De igual modo 
menciona que la motivación despierta, inicia, mantiene, fortalece o debilita la intensidad del 
comportamiento y pone fin al mismo, una vez lograda la meta que el sujeto persigue.  
Lo que resalta este autor desde luego es que la motivación puede afectar el comportamiento 
del ser humano debido a que este necesita ser estimulado por medio de herramientas que logren 
aumentar su intensidad positivamente.  
 
Un ejemplo más significativo mencionado por González (2008) es “El reflejo cognoscitivo 
del mundo, adquiere un valor o carga afectiva pasiva o activa” (p 88). La imagen cognitiva de la 
realidad que tiene el lector, depende de las necesidades y disposiciones del mismo, por el hecho 
de que dicho reflejo cognoscitivo puede tomar un valor activo positivo o negativo. Si las 
actividades o herramientas utilizadas en el aula de clase están vinculadas a la satisfacción, agrado 
o perspectiva del lector y a sus necesidades, su efecto y resultado será positivo, es decir que al  
alumno se le facilitará la comprensión de la información, pero si por el contrario, la realidad 
evidenciada está asociada a la insatisfacción de sus necesidades, la aprehensión y asimilación del 
contenido del texto no cumplirá su meta, o si la alcanza, llegará con dificultades y vacíos de 
aprendizaje. 
 
Siguiendo esta línea, y remitiéndonos a Campos y Díaz, (2003) el comportamiento humano 
puede explicarse mediante un proceso en el que la necesidad condiciona las acciones humanas, 
llevándolas a algún estado de resolución. Las motivaciones o necesidades están siempre 
variando, puesto que son fuerzas dinámicas que provocan diferentes comportamientos en las 
diversas situaciones. Un ejemplo de ello es cuando en la motivación extrínseca los agentes 
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externos son recompensas o aspectos de interés en el individuo, el comportamiento tiende a ser 
satisfactorio. Mientras que, si dicha motivación extrínseca son castigos, regaños o presiones, 
el efecto será de carácter negativo e insatisfactorio. A continuación, se expondrá una gráfica 
con seis aspectos claves de la motivación, en donde al surgir una necesidad se rompe el 
equilibrio de un organismo, lo cual causa un estado de tensión o incomodidad. Si el 
comportamiento es eficaz, el individuo encontrará la satisfacción de la necesidad, en donde esta 
puede ser satisfecha, frustrada o compensada por otro objeto.  
 
 
Figura 6.  La motivación humana por ciclos Maslow (1954) 
 
De este modo, es debido recurrir a la teoría de la motivación desarrollada por Maslow (1954) 
en la que se evidencia que las necesidades humanas se organizan en forma de pirámide para este 
autor. Esta pirámide se encuentra dividida en dos tipos: necesidades primarias y secundarias. 
Las primeras abarcan las necesidades fisiológicas o básicas, como también las de seguridad: 
las que la sociedad considera imprescindibles; ubicadas en la base de la pirámide. En las 
segundas se encuentran las sociales, de autoestima y regulación, como el desarrollo afectivo, 




Figura 7. Pirámide de Maslow, la jerarquización de las necesidades humanas Maslow (1954) 
 
Esta teoría plantea que las necesidades inferiores son de prioridad y por tanto poseen más 
fuerza y potencia que las necesidades superiores; es decir, un individuo que esté muy cansado y 
con mucho sueño no se tomará el tiempo de prestar toda su atención a una clase, a menos de que 
en esta el docente realice actividades que generen activación y motivación en el alumno, de lo 
contrario, este buscará la manera de descansar o satisfacer su necesidad de dormir. Igualmente, 
solo cuando la persona logra satisfacer las necesidades inferiores, entran gradualmente en su 
conocimiento las necesidades superiores y con eso la motivación para llegar a satisfacerlas. 
 
De acuerdo a la pirámide, las necesidades fisiológicas son las más potentes puesto que este 
autor afirma que al no satisfacer dichas necesidades primarias, no habría paso a la existencias de 
otras. Así, al complacer las básicas como el hambre, irán surgiendo otras como el hacer ejercicio. 
En conclusión, la función de las necesidades sociales, de autoestima y regulación es 
complementar las necesidades básicas de supervivencia aun sabiendo que a partir de estas 




Finalmente, con relación a esta propuesta de las necesidades y a la población en estudio cuyas 
edades oscilan entre los 18 y 60 años, nos permite estudiar a profundidad el término de 
andragogía y todos los factores del aprendizaje que en esta se presentan. No es lo mismo la 
enseñanza-aprendizaje de un infante, a la de un adolescente y de un adulto. Partiendo de esto, la 
pirámide expuesta está categorizada a medida que las necesidades de déficit, tales como la salud, 
la alimentación, la respiración, etc., se encuentren en las partes más bajas, mientras que las de 
desarrollo; la confianza, el respeto, el éxito, entre otras, se hallan en las partes más altas de la 
jerarquía. 
 
En cuanto a la población en estudio y a lo abordado anteriormente, la siguiente sección a 
desarrollar tomará el concepto de andragogía y algunos de los autores que la soportan, centrando 
su importancia en el ámbito educativo, evidenciando el deber de innovar en las actividades de 
aula de acuerdo a las características y necesidades que presentan los individuos andragógicos 
 
3.7 Andragogía y Comprensión lectora      
 
Recordemos que la presente investigación se basa en una población de carácter andragógico, 
en donde sus características y necesidades se ponen en manifiesto a través de las sesiones de 
práctica docente. La primera de ellas está relacionada con su horario académico, la segunda, con 
la energía con la que se disponen a las clases, el hecho de estudiar de noche reitera que en el día  
estos estudiantes se dedican a cumplir diferentes labores. Asimismo, las características 
expuestas por estos, frente a las actividades son de agotamiento, lo cual induce que las clases 
deben estar dirigidas a generar motivación e interés en los mismos. 
 
A partir de descrito previamente, Knowles, como padre de la andragogía trabajó en la 
enseñanza para adultos, diseñando programas para este tipo de público, basados en 
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competencias, los cuales le dan significado a la palabra andragogía como educación para el 
adulto. Se subraya que la forma de aprender de los niños es diferente a la de los adultos puesto 
que para los niños se encuentra la rama de la pedagogía, mientras que para los mayores se 
encuentra la andragogía. Como lo afirma Knowles, (2005) en la pedagogía hay un proceso de 
enseñanza y la educación debe ser guiada por un  maestro. En cambio, en la andragogía según 
este mismo autor, se sigue un proceso en el que el adulto es consciente de lo que está realizando 
lo cual lo lleva a la evaluación como parte fundamental de su desarrollo. 
 
Siguiendo la línea del mismo autor, este presenta una serie de características en las cuales 
afirma que un adulto en formación debe contar con la motivación, de acuerdo a sus intereses, 
necesidades y experiencias, buscando así una satisfacción por lo que hace. Los intereses de los 
estudiantes hacia el aprendizaje están basados en su vida y en lo que desean hacer de ella; el eje 
fundamental del aprendizaje de los adultos se fundamenta en la experiencia y su necesidad 
principal es el autodirigirse. Por tanto, este autor distingue seis principios andragógicos 
fundamentales para el aprendizaje de los adultos: 
 
1. El aprendiz necesita saber por qué debe aprender un contenido y debe tener clara su 
necesidad de aprendizaje para poder potencializar el desempeño de sus labores.  
2. Está direccionado al autoconcepto y a la madurez del aprendiz. Aquí el estudiante sabe que 
es responsable de su proceso de aprendizaje y lo que debe hacer para participar en él. 
3. Abarca la experiencia de los participantes, el aprovechamiento de la información obtenida 
por medio de su experiencia, de los grados antes cursados, de la vida misma y del tiempo que 




4. Apunta a la disposición para aprender. Las temáticas abordadas deben ser significativas 
para el aprendiz, con el fin de que pueda relacionarlas con su vida o algún rol que desempeñe en 
ella y así poder pasar de una etapa de desarrollo a otra. 
5. Señala la orientación hacia el aprendizaje. Aquí es importante llevar este aprendizaje hacia 
la obtención del conocimiento, destrezas, valores y actitudes contextualizadas que le aporten a 
sus experiencias. Para que el tiempo sea apropiado en la formación, es necesario evitar que los 
estudiantes permanezcan sentados por mucho tiempo. 
6.  Hacer uso de herramientas para generar la motivación en los aprendices en donde dicha 
motivación proviene fundamentalmente de ellos mismos, independientemente cuál sea. 
 
Los principios desarrollados previamente reúnen argumentos relevantes para lograr que los 
adultos aprecien la lectura, pero sobretodo la comprendan desde lo más mínimo a lo más 
completo y viceversa. En definitiva, consideramos que estos principios son una serie de 
mecanismos o estrategias para que el docente promueva el interés de los estudiantes hacia el 
hábito de leer y hacia las clases. De esta manera las actividades serán más enriquecedoras y 
significativas logrando alcanzar los procesos esperados, teniendo en cuenta que para cada nivel 
de escolaridad se deben cumplir ciertas competencias según lo mencionado por los Derechos 
Básicos de Aprendizaje (DBA) dentro de las cuales se encuentra, la comprensión de textos 
narrativos, para el caso de los estudiantes del ciclo quinto del Colegio Nacional Nicolás Esguerra 
de Bogotá.  
 
 
Capítulo cuatro: Marco legal 
 
Después de lo anteriormente expuesto, es necesario ahondar y precisar que todo está 
soportado bajo el marco de la ley. Para comenzar y considerando al MEN (Ministerio de 
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Educación Nacional) en el Artículo 52 de la ley general de educación, 115 del 8 de febrero de 
1994 exige la existencia de una educación para aquellos adultos que deseen culminar su 
educación básica media. 
 
El estado debe ofrecer a los adultos la posibilidad de validar la educación básica o media y 
facilitar su ingreso a la educación superior, de acuerdo con los requisitos establecidos por la Ley. 
Las instituciones educativas autorizadas podrán reconocer y validar los conocimientos, 
experiencias y prácticas de los adultos, sin la exigencia de haber cursado determinado grado de 
escolaridad formal, o los programas de educación no formal del arte u oficio de que se trate. 
 
Por consiguiente, se requiere tener presente el capítulo II, artículo 5 del decreto 1860 del 3 de 
agosto de 1994, el cual fija que debe existir la educación por ciclos y lo define como: “El 
conjunto de grados que en la educación básica satisfacen los objetivos específicos definidos en el 
artículo 22 de la misma Ley, para el denominado Ciclo de Secundaria” 
 
Dentro de los objetivos específicos determinados en la misma Ley, el MEN indica que para el 
área de español o lengua, los estudiantes deben desarrollar la capacidad para comprender textos y 
expresar correctamente mensajes complejos, orales y escritos en lengua castellana, así como para 
entender, mediante un estudio sistemático, los diferentes elementos constitutivos de la lengua. 
 
En ese sentido, el artículo 14 del decreto 1860 de 1994 establece que todo establecimiento 
educativo debe diseñar y poner en práctica con la participación de la comunidad educativa, un 
proyecto educativo institucional (PEI) que exprese la forma como se ha decidido alcanzar los 
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fines de la educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales, 
económicas y culturales de su medio. 
 
Igualmente, ya establecido el PEI, también debe determinarse la existencia del área de 
humanidades y por ende, la asignatura de español en las diferentes instituciones educativas, tanto 
públicas como privadas. Para ello, el MEN constituye en el artículo 23 de la ley general de 
educación, 115 del 8 de febrero de 1994 que para el logro de los objetivos de la educación 
básica, se establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación que 
necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo 
Institucional.  
 
Todo esto en conjunto expone aspectos de suma importancia que deben existir y tenerse en 
cuenta para una adecuada sesión de clase con los alumnos, tales como: la edad de los alumnos, la 
comprensión lectora y la motivación. De este modo, tales aspectos deben verse evidenciados en 
el área obligatoria de humanidades y lengua castellana. Concedido todo ello, la institución 
educativa que no cumpla con lo estipulado por el marco de la ley y ya expuesto previamente, 
deberá ser clausurada. 
 
    Capítulo cinco: Marco metodológico 
 
5.1 Enfoque metodológico 
 
El presente proyecto se desarrolla basado en el enfoque cualitativo debido a que “se 
fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las 
acciones de los seres vivos, sobre todo de los humanos y sus instituciones” Sampieri (2014). El 
autor reitera que este enfoque se concibe como unas prácticas interpretativas que permiten la 
visibilidad del mundo, transformándolo y convirtiéndolo en observaciones, anotaciones, 
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grabaciones y documentos en donde su eje central es el análisis de comunidades o grupos de 
personas cuyo objetivo apunta a indagar sobre las propiedades, características y perfiles de la 
población en estudio. Es así como en la presente investigación se abordan dichas características 
de análisis y obtención de datos, por medio de los cuales se pueden evidenciar, las diferentes 
prácticas que realizan o no los estudiantes al momento de abordar una lectura y qué fenómenos 
pueden incidir tanto negativa como positivamente en sus procesos de estudio. 
Sampieri (2014) habla sobre el enfoque cualitativo, haciendo énfasis en aspectos importantes 
para el punto de partida como base de la realidad para descubrir, construir e interpretar la misma 
realidad de la mente, estudiada subjetivamente variando su forma y contenido entre individuos, 
grupos y culturas. Desde este enfoque se debe tener en cuenta que el mundo social es relativo y 
solo puede ser entendido desde la perspectiva de los actores estudiados. 
 
Es así, que a través de las percepciones y significados tomados desde la experiencia de los 
participantes se puede describir, comprender e interpretar fenómenos, partiendo desde la lógica 
inductiva: de lo particular a lo general, reconociendo sus propios valores y creencias como 
componente del estudio. 
 
En este sentido, la teoría se muestra como un marco de referencia construido a partir de datos 
empíricos que son comparados con resultados de estudios anteriores. El investigador confía en el 
proceso investigativo para identificar y descubrir cómo se relacionan las diferentes variables, 
debido a esto se generan hipótesis durante o al final del mismo estudio. 
Es por lo anterior que el diseño de la investigación es flexible, se va construyendo durante el 
trabajo de estudios realizados. Por consiguiente, no se generalizan los resultados obtenidos en la 
muestra a una población, sino lo contrario, se involucran algunos casos para no llegar a esa 
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generalización sin analizar intensivamente. Cada muestra es un caso individual y representativo 
tomado desde sus cualidades, considerando su naturaleza, profundidad y qué tan enriquecedores 
pueden llegar a ser para la investigación. 
En consecuencia la recolección de datos se encarga de sustentar y ser el soporte de los 
significados y experiencias de las personas, tomando como referencia diferentes técnicas que se 
desarrollan durante el estudio. Como finalidad se debe llegar a comprender procesos, eventos, 
personas y sus contextos, mediante un análisis progresivo y analítico que dependerá de la manera 
de hacer la recolección de datos y el cómo vienen estos presentados (textuales, simbólicos, 
audio, video), de ser necesario, haciendo uso moderado de la estadística. 
 
Dentro de los tipos de estudio o alcances del enfoque cualitativo que menciona Sampieri, 
(2014) se hallan cuatro: el exploratorio, el descriptivo, explicativo y correlacional y de ellos 
se lleva a cabo la investigación con el estudio exploratorio y el descriptivo. Por un lado, se 
utilizará el exploratorio puesto que la población del Colegio Nacional Nicolás Esguerra, jornada 
nocturna, ciclo quinto, grupo 502 no ha sido estudiada por otros investigadores, lo cual indica 
que se puede realizar una investigación originaria. Agregado a ello, lo que se pretende investigar 
a partir de dicha población ha sido “la comprensión lectora” mediante la cual todas las 
sociedades hablan y analizan intentando llegar a la raíz del problema, pero todavía siguen 
existiendo muchas dudas. 
 
Por otra parte, se emplea el estudio descriptivo en la medida en que es útil para evidenciar con 
precisión los resultados y significados de una comunidad, suceso, contexto o situación que es lo 
esencial en el proyecto actual. Así también, permite dar cuenta de las características presentes en 
los individuos frente a diversos escenarios para alcanzar lo que se considera juicio de valor de la 
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población en estudio. De este modo, nos brinda la posibilidad de estudiar detalladamente cada 
componente que forma parte de los sujetos pertenecientes a dicho análisis, con el fin de llegar a 
una serie de resultados cualitativos. 
 
TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
ALCANCE QUE PUEDE TENER LA INVESTIGACIÓN 
EXPLORATORIA DESCRIPTIVA CORRELACIONAL EXPLICATIVA 
Tema novedoso, poco estudiado. Conlleva al análisis 
riguroso del estudio. 
Vínculo de fenómenos Orígenes o causas de los fenómenos 
Se debe tener en cuenta que demanda 
más tiempo de lo normal, el riesgoso, 
flexible. 
Es específico, clasifica, 
conceptualiza, organiza y 
predice 
Relaciona conceptos y busca 
explicación concreta de los ellos. 
Son más  sistematizados y se enfocan 
prioritariamente en fenómenos físicos y 
sociales 
 
Figura 8. Los tipos de investigación y sus alcances. Sampieri (2014) 
 
En esa misma línea se seleccionó el diseño de investigación-acción. Sampieri (2014) señala 
que esta requiere de la intervención por parte del investigador, conduciendo a evidenciar cambios 
e incorporarlos en el proceso investigativo, dichos cambios se verán reflejados en la medida en 
que el investigador intervenga. Además, debe centrarse en brindar información que sea a la vez 
una guía para proyectos, programas, reformas o decisiones. Debe propiciar el cambio social, 
transformar la realidad educativa, administrativa y social permitiendo que las personas tomen 
conciencia de su papel en ese proceso de transformación, lo que implica la total colaboración de 
los participantes en la detección de necesidades. 
 
De acuerdo con Sampieri, (2014) lo que se pretende con la investigación es que se genere un 
cambio significativo en aspectos puntuales como lo son la comprensión lectora y la 
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argumentación. Fijar un antes y un después de la práctica educativa tanto para los agentes 
involucrados, como también para el docente titular y para nosotras como investigadoras. Dado 
esto, se realizará la mejora efectiva del proceso educativo de los estudiantes y de su aprendizaje, 
para obtener igualmente un cambio social en la vida de cada uno de ellos, tanto laboral como 
personal, ya que esto les facilitará obtener mayores oportunidades que les permita cubrir sus 
necesidades en el ámbito profesional que vayan a desempeñar. 
 
Desde el panorama de la comprensión lectora, se pretende evidenciar algunos cambios en esta 
población del ciclo quinto de la institución educativa mencionada previamente. El primero de 
ellos, es que a partir de las estrategias metacomprensivas implementadas en los talleres 
interactivos con textos narrativos, los estudiantes comprendan el contenido total de la lectura, 
logrando realizar inferencias, generando hipótesis de los diferentes contenidos, subrayando  el 
léxico desconocido, indagando sobre su significado con pares, profesores o utilizando 
herramientas como el diccionario o el celular, llevando a cabo relaciones intertextuales y con la 
mismas experiencias, extrayendo así la utilidad de cada texto.   
 
Este tipo de acciones o procedimientos nos llevan a pensar en el concepto de estrategia, 
entendiéndola nosotras como un proceso o técnica llevada a cabo en diferentes escenarios para 
alcanzar un objetivo, en este caso para la competencia de la comprensión lectora como meta 
final. Cuando mencionamos comprensión estamos insistiendo en el entendimiento total de un 
texto, desde lo micro de sus componentes hasta la totalidad de su información; no debe existir 
ningún tipo de vacío en cuanto al léxico e intenciones de los autores de los textos, ya que esto 




En esta misma perspectiva, lo que hará una comprensión lectora efectiva, es que los 
estudiantes puedan enfrentarse desde entonces a cualquier tipo de texto narrativo, teniendo la 
certeza de que comprenderán su contenido y lo relacionarán con sus experiencias en la medida 
de lo posible. El segundo, es que podrán aplicar esas estrategias metacomprensivas aprendidas a 
diferentes ámbitos de su vida, por ejemplo, inferir acerca de una posible situación dada, subrayar, 
señalar o resaltar aspectos importantes de una circunstancia específica como lo pueden ser 
fechas, nombres, lugares, eventos, etc. Con lo anterior podemos notar que las estrategias 
metacomprensivas son aplicables no solo en el ámbito académico sino también en la vida 
cotidiana, haciéndola más práctica. Por último se plantea que a través de los ya mencionados 





Figura 9. Tomado y modificado de  Metodología de la investigación - investigación acción 
Sampieri (2014) 
 




El alcance de la presente investigación está dividido en dos categorías: exploratoria y 
descriptiva frente a los elementos que promueven la comprensión lectora y la argumentación en 
clase de español. Se propone un alcance de tipo exploratorio en la medida en que los estudiantes 
del curso 502 nos brindan información acerca del desarrollo de la competencia de la 
comprensión lectora, como un fenómeno que se ha estudiado en otras instituciones, ciudades y 
países, para la enseñanza del español a través de estrategias metacomprensivas. Sin embargo, 
siguen existiendo dudas sobre las implicaciones de esta competencia para alcanzar  su 
optimización y los estudiantes continúan presentando dificultades en la comprensión del 
contenido de un texto, su funcionalidad, su relación intertextual, su intención y su objetivo lector. 
Es por ello, que lo que aquí se propone es que la población en estudio comprenda cualquier tipo 
de texto narrativo a partir del desarrollo de estrategias de metacomprensión aplicadas en talleres 
interactivos con textos narrativos, teniendo en cuenta este proceso, una segunda intención es que 
a partir de dichos textos narrativos y estrategias metacomprensivas los alumnos argumenten las 
lecturas planteadas; den su punto de vista frente a un tema en específico desarrollado en 
cualquier lectura narrativa, que expliquen las problemáticas, que propongan un cambio o una 
solución y que justifiquen su punto de vista. 
 
5.3 Universo, población y muestra 
 
El siguiente apartado está dividido en tres aspectos fundamentales para el análisis de la 
población: el universo como mapa general o local en donde se encuentran los estudiantes de la 
institución educativa. La población, como marco intermedio, el curso situado dentro del universo 
y finalmente la muestra, como marco específico, localizado dentro del universo y la población. 
La Institución Educativa en donde se realiza la presente investigación es la I.E.D Colegio 
Nacional Nicolás Esguerra, en la jornada nocturna, con estudiantes del ciclo quinto. La población 
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hace referencia a los diferentes ciclos que se encuentran divididos de la siguiente forma: ciclo 3, 
ciclo 4 y ciclo 5, en el que se enfoca el presente trabajo de grado y a su vez está formado por los 
grados de décimo y undécimo. La muestra con la que se desarrolla la presente investigación se 
aborda específicamente con seis (6) hombres y tres (3) mujeres, los cuales serán tenidos en 




I.E.D Colegio Nacional Nicolás Esguerra 
Jornada Nocturna ( ciclos  3º, 4º y 5°) 






9 estudiantes en total 
 
Figura 10, Universo, población y muestra. Barriga y Laguna (2019) 
 
 
5.3.1 Selección de la muestra 
 
La selección de la muestra encierra la totalidad del curso, teniendo en cuenta que la población 
comprende edades heterogéneas cumpliendo todos con la mayoría de edad establecida en 
Colombia. Se toma la población muestra en su generalidad ya que para lograr extraer la muestra 
específica del estudio se requiere obtener una visión general de los estudiantes. En ese sentido, se 
determina la muestra total del grupo puesto que la investigación solicita una descripción inicial y 
final del proceso de cada estudiante. Se hace énfasis en 9 estudiantes dentro de los cuales la 
mayor parte, (6) son del género masculino cuyas edades oscilan entre los 18 a 60 años.  
 
 
5.4 Instrumentos que se utilizan para la recolección de datos 
 
Considerando el señalamiento de Sampieri, (2014) la presente investigación se realiza con el 
fin de determinar la manera en que las estrategias de metacomprensión aplicadas a talleres 
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basados en el modelo de lectura interactivo pueden desarrollar la comprensión lectora  y la 
argumentación a partir de textos narrativos en los estudiantes del grupo 502 de la institución 
educativa Colegio Nacional Nicolás Esguerra. 
De esa manera y siguiendo la secuencia de las fases determinadas por el enfoque cualitativo, 
se inició realizando una observación para identificar, diagnosticar y analizar la situación inicial y 
final del proceso evidenciado por la población. Para ello, se elaboraron los siguientes 
instrumentos de recolección de datos.  
Encuesta 




Vale la pena resaltar que estos instrumentos de recolección de datos fueron aplicados en el 
transcurso de las sesiones de práctica con el fin de dar un soporte válido a lo planteado en la  
propuesta pedagógica investigativa, que se explicará en el capítulo siguiente. 
 
Encuesta. 
Este instrumento hace parte de un método utilizado para entender y justificar una población 
en una investigación descriptiva, la cual permite establecer las características de las personas, 
relacionar lugares, hechos o situaciones. De acuerdo con García, (2004) la encuesta es un 
procedimiento que permite obtener información importante de un tema determinado, por medio 
de preguntas que pueden ser abiertas o cerradas, así como también se puede llevar a cabo de 
forma verbal o escrita.  
Para el caso del presente proyecto investigativo, la encuesta diseñada tiene como objetivo 
central  poner en manifiesto que los alumnos no utilizan ningún tipo de estrategias al momento 
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realizar una lectura e igualmente se busca tener conocimiento sobre la tipología textual más 
dificultosa para ellos, todo con el propósito de fortalecer sus habilidades para tales lecturas.  
 
Este instrumento está diseñado a partir de tres escalas de respuesta: siempre, a veces y nunca, 
para 10 preguntas enfocadas en comprobar que efectivamente la población estudiada no aplica 
ningún tipo de método o pasos para enfrentar un texto, tales como predicción de contenido, uso 
del subrayado, búsqueda del vocabulario desconocido, relaciones intertextuales, etc. La encuesta 
aplicada nos sirve como instrumento de prueba, ya que a partir de ella se pueden extraer datos 
relevantes acerca de fenómenos vivenciados de la población en estudio, como lo es la 
comprensión lectora.  (Ver anexo H).  
 
 
Diarios de campo. 
El presente instrumento de investigación es una de las herramientas más utilizadas en los 
estudios cualitativos, ya que uno de sus objetivos principales es tomar nota de cada una de las 
cosas que suceden durante la práctica y dejarlas registradas allí, para más adelante retomarlas y 
complementar los resultados de la investigación. Teniendo en cuenta a Taylor y Bogdan, (1987) 
es importante comprender la importancia de la observación que se lleva a cabo para que los datos 
queden registrados correctamente y su efecto sea el más adecuado. Los diarios de campo 
elaborados, nos sirven como objeto de análisis puesto que por medio de la observación registrada 
allí, nos permite dar cuenta, de aquellos sucesos, cambios y transformaciones en las actitudes y 
desempeños académicos de los estudiantes, en el transcurso de las seis sesiones. A continuación 
se pondrá en manifiesto un diario de campo por cada momento lector. 
Entrevista de audio al docente. 
 
La entrevista efectuada al docente de la asignatura de español es de carácter semiestructurado. 
Siguiendo la línea de Sampieri (2014) es aquella en donde el investigador en su listado de 
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preguntas tiene la posibilidad de formular otras de manera adicional, con el fin de precisar 
conceptos y situaciones para obtener mayor información.  
 
Este instrumento de recolección de datos tiene 4 objetivos fundamentales. El primero, es 
evidenciar los contenidos que aborda el docente en sus clases de español, (qué enseña) 
corroborando si está cumpliendo o no con las temáticas sugeridas por los DBA en Colombia. 
(Derechos Básicos de Aprendizaje)  
 
El segundo, dar cuenta de la manera en la que el docente titular de español enseña a sus 
estudiantes (cómo enseña) la competencia de la comprensión lectora, más exactamente, si este 
implementa o no un método, guía o estrategias de lectura con el fin de prepararlos y darles a 
conocer una forma diferente de enfrentar un texto, en este caso, narrativo. 
El tercero, evidenciar si a partir de los textos y actividades desarrolladas por el profesor se 
promueve la argumentación en los estudiantes y por último, poner en manifiesto si dichas 
actividades implementadas por el mismo van acorde con su edad y horario académico, 
motivándolos y generando en ellos el interés hacia la lectura. (Ver anexo I). 
 
Artefactos. 
El presente instrumento es uno de los más fuertes en la presente investigación, ya que en ellos 
se encuentran plasmados pensamientos y sentimientos de los estudiantes en el transcurso de las 
seis sesiones. Como artefactos contundentes se disponen los diarios metanarrativos y las rejillas 
de evaluación contestadas por ellos mismos. Los primeros, fueron una creación que surgió por 
parte de nosotras las docentes como necesidad y herramienta recursiva de registro para los 
estudiantes. El objetivo de este diario es que se evidencie el proceso inicial y final de la 
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aplicación de las estrategias metacomprensivas y el desarrollo de la comprensión lectora y 
argumentación a partir de textos narrativos. 
 
Con respecto a las rejillas de evaluación, aquí podemos sustentar los resultados finales de las 
actividades implementadas por cada estudiante durante las seis sesiones, en donde se revela si se 
cumplieron a cabalidad o no los indicadores de desempeño de cada plan de clase e igualmente 
los objetivos generales y específicos del proyecto investigativo. A continuación, se expondrá la 
propuesta pedagógica de investigación en donde se abordará paso a paso el proceso con los 
alumnos del grupo 502 de la jornada nocturna del Colegio Nacional Nicolás Esguerra. 
 
Capítulo seis: Propuesta pedagógica la de investigación 
6.1 Generalidades 
 
La siguiente propuesta de investigación se denomina “regulando lo que sé, comprendo lo 
que leo” y surge de las dos temáticas con más auge en este proyecto, que son la metacognición y 
la comprensión lectora. Para que un alumno sea consciente de lo que sabe, no se necesita 
cambiarlo a él ni lo que se desea saber, se necesita cambiar su conciencia, modificarla y 
mejorarla para alcanzar la comprensión total de la información recibida. 
 
A lo largo del presente proyecto investigativo se han ido desarrollando seis aspectos 
elementales los cuales están directamente relacionados con la propuesta de investigación ya 
señalada: regulando lo que sé, comprendo lo que leo. 
A continuación, se pone de manifiesto cada uno de estos seis aspectos con sus respectivas 




Los datos presentados en cada uno de los constructos de la siguiente figura, apuntan necesaria 
y obligatoriamente a los objetivos: general y específicos de la investigación, y es por ello que se 






metacomprensión Modelo  
interactivo 
Motivación  Andragogía 
-Describen un 
hecho, historia o 
acciones ficticias y 




personajes, tiempo y 
espacio. 
  
-presenta una secuencia 





 - reflexión de lo que se 
sabe y lo que no. 
  
-Reconocimiento de la 
existencia de 
dificultades en cuanto 
al conocimiento. 
 
- Presenta categorías 
dentro de las cuales 
se encuentra la 
metacomprensión. 
-Autoconciencia de la 




requerimiento o no de 




que se comprende o 
no  de un texto. 
 
-Desemboca tres 
momentos de la 
lectura: acto prelector, 
lector y poslector. 
 
 -Comprende de 
estrategias para los tres 
momentos de la lectura 
-Promueve la 
comprensión  
-Relación directa entre 




por parte de los 
lectores. 
 





-Tiene en cuenta el 
contexto de los 





motivarse con base 
en un mismo 
estímulo. 
-Puede ser 
extrínseca cuando el 
estímulo proviene de 
factores externos 
-Puede ser interna 
cuando el estímulo 
proviene de factores 
o impulsos internos. 













respecto a la 
adolescencia. 
-El aprendizaje 







varía según el 
estilo, las edades 
y la duración. 
 
Figura 11. Características de Texto narrativo, metacognición - metacomprensión, modelo 
interactivo, motivación y andragogía. Barriga y Laguna (2019) 
 
Teniendo clara la propuesta pedagógica de investigación, sus factores y respectivas 
características, se abrirá paso posteriormente a los objetivos que queremos lograr con dicha 
propuesta los cuales están enfocados esencialmente en el desarrollo de la comprensión lectora a 
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través de talleres interactivos basados en estrategias metacomprensivas aplicados a textos 
narrativos. 
 
6.2 Objetivos de la propuesta pedagógica 
 
El objetivo general de la presente propuesta pedagógica es concientizar a los alumnos sobre la 
existencia de los tres momentos fundamentales a la hora de leer un texto narrativo, por medio de 
las actividades implementadas durante todas las clases de práctica. Además, se pretende que 
estos reflexionen sobre las diversas estrategias metacomprensivas que pueden llevarse a cabo 
para una mejor comprensión de dichos textos a partir de cada uno de esos tres momentos, sin 
importar si es un cuento, un mito, una fábula, etc. 
  
Asimismo, se busca incrementar el nivel de comprensión lectora, generando en ellos la 
argumentación en aspectos puntuales como: manifestar una  posición o punto de vista frente a un 
texto y justificar sus respuestas. Igualmente, se desea promover su participación activa en la 
ejecución de las clases, insistiendo en que reconozcan las implicaciones que trae consigo un 
texto, tales como los propósitos, contextos, situaciones, sucesos, funciones dentro de este mismo 
y en contraste con la vida cotidiana. Para esto, se toma como herramienta las estrategias 
metacomprensivas aplicadas a seis talleres de lectura basados en el modelo interactivo, 
implementados en seis sesiones que se sustentarán más adelante. Sumado a esto, la siguiente 
figura pone en manifiesto cada uno de los objetivos relacionados con las temáticas abordadas en 








Figura 12. Objetivos de los constructos sustentados en el marco teórico. Barriga y Laguna 2019 
 
6.3 Diseño y ejecución de la propuesta pedagógica de la investigación  
 
Esta propuesta de investigación está basada en seis artefactos divididos cada uno en seis sesiones de clase. 
El primero y segundo de ellos para el momento de la prelectura, el tercero y cuarto, para el momento lector, 
el quinto para para el momento poslector y el último, el sexto, para la agrupación de los tres momentos, pre, 
durante y poslector, todos desarrollados de forma secuencial y progresiva. 
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Planeación: acto prelector. 
Para la planeación y momento uno, durante las dos primeras sesiones en los talleres 
implementados se llevaron a cabo actividades en donde los estudiantes a través de imágenes, 
enunciados o títulos de diferentes textos narrativos predecían el posible contenido de dicho texto, 
el propósito lector, la intención del autor y la funcionalidad de esas técnicas en otros textos y en 
la vida cotidiana. Dadas estas estrategias, surgió la necesidad de crear un cuadernillo 
metacomprensivo denominado por nosotras como “diario metanarrativo Esguerrista”  con el fin 
de registrar los datos que los estudiantes iban obteniendo de su mente y evidenciar el proceso y 
avance que cada uno iba desarrollando en el transcurso de las sesiones. 
 
En la primera sesión, basados en el título, los estudiantes debían predecir el tema general de la 
lectura, que en este caso era la canción Muñecas de porcelana, del cantante Don Omar, y por sí 
mismos plantearse preguntas relacionadas con el propósito de la lectura, conectando la historia 
de la canción con sus experiencias o las de algún conocido, estimando el tiempo que podían 
tomarse leyendo el texto, teniendo en cuenta la idea global y la complejidad que poseía la 
canción. Esta actividad se desarrolló con ayuda del estímulo musical en donde los alumnos 
podían ir escuchando la canción y a su vez leerla y cantarla si lo deseaban; esto con el propósito 
de salir de las clases rutinarias y generar en los estudiantes el interés hacia la lectura. 
 
 López (2002) señala que toda música puede ser un hecho narrativo y la define de la siguiente 
manera: “La canción es un hecho narrativo complejo que surge de la eclosión de dos narrativas 
potenciales distintas, mismas que subyacen, por separado, en los sistemas semióticos literario y 
musical.” 
Con base en esta afirmación las canciones pueden desarrollarse en el aula como un texto 
narrativo así como la fábula, el cuento, el mito y todos los textos ya conocidos, clasificados y 
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mencionados como narrativos dentro de la teoría de Werlich (1989), puesto que fomentan el 
interés de aprendizaje por parte de los estudiantes y los motiva a leer brindando interacción en su 
amplia variedad de desarrollo de la mano con la creatividad planteada por el docente. 
 
En la segunda sesión, a partir de imágenes los estudiantes debían deducir el posible título y 
contenido de un mito, (bufeo colorado) planteándose preguntas similares a las de la primera 
sesión, con la diferencia de que en esta clase, para una mayor motivación y concentración hacia 
la lectura, los estudiantes leían en voz alta y aleatoriamente el mito, realizando actividades de 
comprensión  individuales y grupales, tales como dibujos, socializaciones entre todos los 
integrantes de la clase, formulación y solución de preguntas en voz alta para ofrecer una 
retroalimentación e incentivar a los estudiantes a que opinen, den su punto de vista frente al mito 
y justifiquen sus respuestas. 
 
En estas sesiones del acto prelector, el objetivo principal era lograr que los alumnos dedujeran 
el contenido de los textos narrativos abordados, su temática, intención,  y funcionalidad a partir 
de su título e imágenes; como también se esperaba que determinaran un objetivo lector y 
estimaran un posible tiempo de lectura. Dicho brevemente, el ideal de estas dos primeras 
sesiones era predecir y prepararse para enfrentar un texto narrativo.  
  
En este primer paso, la función del diario metanarrativo Esguerrista era contrastar los análisis 
previos a la lectura y las reflexiones después de leer el texto. Es necesario en este punto recalcar 
que aunque este primer momento se define como prelector, los alumnos leyeron el texto, no para 
centrarse en su contenido, sino como herramienta de triangulación entre las predicciones y la 




Monitoreo: acto lector. 
En la tercera sesión, para el momento lector, más exactamente reflexión o monitoreo, a partir 
de la noticia ¿morirse haciendo una selfie se volvió un problema de salud pública? los 
estudiantes debían tomarse una selfie con sus celulares o el de sus compañeros, con el fin de 
generar interés hacia la clase y luego dar inicio a la misma. Como en las dos primeras sesiones, 
los alumnos debían predecir el posible contenido del texto basados en su título, además de 
realizar un análisis entre el nombre de la noticia y el hecho de tomarse una selfie, para 
posteriormente registrar dichas predicciones y reflexiones en el diario metanarrativo junto con 
una serie de preguntas relacionadas con el tiempo estimado para leer el texto, el número de 
párrafos y el propósito de su lectura. Al término de esta sesión, por medio de una socialización se 
buscó promover la argumentación y motivación, utilizando el juego del tingo-tango como 
herramienta de participación activa en clase, en donde los alumnos debían dar a conocer al resto 
de la clase lo escrito en el diario metanarrativo justificando sus respuestas. 
 
En la cuarta sesión, se desarrollaron las actividades basadas en el cuento del flautista de 
Hamelin, en donde se inició la clase jugando guerra de papeles, teniendo en cuenta la 
motivación como uno de los constructos más importantes de esta investigación. Cada estudiante 
tenía en su poder tres papelitos doblados con las respuestas de las siguientes preguntas: ¿has 
hecho promesas? ¿Qué acciones realiza un buen alcalde? y ¿Sabes tocar o te gustaría aprender a 
tocar algún instrumento musical? para luego lanzarlos a los demás compañeros. Al llevar a cabo 
la guerra de papeles, el objetivo  era que cada uno de los estudiantes quedara con tres papelitos 
diferentes a los suyos e intentara adivinar su dueño, leyendo en voz alta al resto de la clase las 
respuestas que contenía cada papel. 
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Cumplida la primera fase de esta sesión, los alumnos se organizaron por grupos de 5 personas, 
apropiándose cada uno de los integrantes de los grupos de un personaje del cuento (flautista, 
narrador, consejero 1, consejero 2, alcalde y gente). Terminado este paso, debían leer el cuento 
detenidamente dos veces, de manera individual y silenciosa, subrayando el léxico desconocido, 
con el propósito de comprender de manera más profunda el cuento. En este sentido, debían 
registrar en el diario metanarrativo cada una de las palabras desconocidas que hallaron, para 
luego aclararlas puntualmente, teniendo en cuenta la época del cuento y el contexto en el que 
este se desarrolla. Como se ha venido mencionando en el transcurso de esta investigación, una de 
las metas fundamentales de la comprensión lectora, es que no existan vacíos en cuanto a su 
vocabulario, es por ello, que aquí el objetivo, es enfatizar en la comprensión de cada una de las 
partes del texto y por supuesto su totalidad.  
Enseguida, los alumnos leyeron nuevamente el cuento, con la diferencia de que esta vez lo 
hicieron con ayuda del audiocuento, en donde debían fijar su atención en la entonación, el tipo de 
voz de los personajes, las pausas y los signos de puntuación, para luego ellos apropiarse de su 
personaje y poder realizar la lectura en voz alta con su grupo. 
Finalizado este paso se efectuó una retroalimentación de la lectura en voz alta que llevó a 
cabo cada grupo con el fin de que los alumnos reflexionaran sobre las fallas tenidas en la 
actividad.  
Concluida dicha retroalimentación, los estudiantes debían responder en el diario 
metanarrativo las siguientes preguntas con el fin de contrastar la realidad con los hechos 
desencadenados en el cuento, así como también generar una reflexión de las actitudes expuestas 
por los personajes, ya que estos son unos de los objetivos establecidos para este momento lector 
y monitoreo: ¿Qué sé acerca de los ratones? ¿Qué actitudes tomaría usted si fuera el alcalde? ¿Se 
Imagina usted cómo sería la ciudad de Hamelín en la actualidad?  
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Como último paso y con el propósito de fomentar el interés de los estudiantes, cada grupo 
debía escoger un fragmento de la lectura y leerlo de forma creativa, ya sea cantando, rapeando, 
en forma de poesía, etc. y presentarlo al resto de la clase. 
Como se ve en los párrafos anteriores, de las sesiones tres y cuatro podemos notar que el foco 
de este momento lector y monitoreo es enfrentar como tal los textos, puesto que ya hubo una 
etapa de preparación durante las dos primeras sesiones. Es oportuno ahora aclarar que durante 
este momento de la lectura, las estrategias metacomprensivas puestas en práctica fueron el 
reconocimiento de vocabulario desconocido, el subrayado,, la aclaración de este léxico teniendo 
en cuenta el tipo de escrito y los contextos. Igualmente, la formulación interna de preguntas a la 
lectura y la ratificación de que el tiempo estimado y el propósito lector planteados para esta se 
haya cumplido a cabalidad. 
 
Los objetivos fundamentales de este momento lector de monitoreo, es en primer lugar motivar 
a los alumnos y generar en ellos interés hacia la lectura, a través de actividades interactivas en el 
aula como las que se han venido enunciando. También, que además de tomar conciencia de que 
existen una serie de estrategias metacomprensivas para este momento del monitoreo, aprendan a 
ejecutarlas para obtener un mayor nivel comprensión de los mismos. De igual modo, y como ya 
se ha señalado, se pretende fomentar en ellos el sentido de la argumentación a partir de 
actividades orales como retroalimentaciones, socializaciones, formulación y justificación de 
preguntas.  
 
Hasta este punto hemos visto las dos primeras etapas que poseen un texto narrativo, el inicio y 
el nudo, llamados en el ámbito de la metacomprensión momento prelector y lector. Ahora, es 
conveniente que mencionemos lo que sucede después de leer el texto, en el tercer y último 
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momento, el poslector, teniendo en cuenta las estrategias de metacomprensión que se deben 
efectuar en las dos siguientes sesiones, sin dejar de lado la motivación. 
 
Evaluación: momento poslector. 
En este apartado de la evaluación en el momento poslector, no se hace referencia al tipo de 
examen tradicional escrito en donde los alumnos responden lo que saben frente a un tema en 
específico. Aquí, lo que se pretende es que ellos pongan en práctica en un nivel más amplio, la 
metacomprensión; que sean capaces de  reconocer lo que saben y lo que no, lo que en palabras 
de Burón (1999) es “el conocimiento de la propia comprensión y de los procesos mentales 
necesarios para conseguirla”.  
 
En la quinta sesión, se abordó el texto narrativo de la biografía llamado Mi historia de 
Michelle Obama. La clase inició con una actividad de introspección en donde los alumnos 
estaban posicionados de manera que se sintieran cómodos; acostados, sentados en el piso, 
recostados en una pared, etc. Había ambientación musical de relajación y mientras tanto debían 
cerrar los ojos, ir escuchando la música y a la vez un discurso reflexivo que mencionaba aspectos 
puntuales de la infancia, los sueños, metas por cumplir, la familia, los sentimientos y  todas 
aquellas reflexiones sobre diversas experiencias en general. Sucedido esto, los alumnos debían 
abrir los ojos e inmediatamente recibieron el texto autobiográfico y debían leerlo silenciosa e 
individualmente subrayando con rojo las palabras desconocidas para ellos.  
Llevando a cabo la secuencia de la sesión anterior, entre todos aclaramos las dudas del léxico 
desconocido, con la intención de despejar cualquier tipo de incomprensión por parte de los 
alumnos, registrando todo lo anterior en el diario metanarrativo, anexando las respuestas a las 
siguientes preguntas: ¿Cuántas palabras desconocidas encontró? ¿Qué elementos puede resaltar? 
de ella? ¿Qué puede concluir de la lectura realizada? 
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Para finalizar, recogiendo las actividades previas desarrolladas en la sesión, los alumnos 
debían escribirle una carta a su yo de la infancia y ofrecerle disculpas por aquellas metas o 
sueños que dejaron de lado por fijarse en otros aspectos y situaciones. La finalidad de esta carta 
era fijarse metas y compromisos su niño de la infancia con el propósito de alcanzar esos sueños y 
metas que no pudieron cumplir hasta la fecha. De igual forma, dentro de ese escrito debían 
responder a las preguntas de ¿Cómo se ve en 10 años? ¿Qué piensa de la forma en la que ha 
llevado su vida? planteándose propósitos para el año 2020. Terminada la carta, los alumnos que 
quisieran leerla en voz alta y compartirla con el resto de la clase, podía hacerlo de manera libre, 
explicando parte de su historia y los propósitos establecidos.  
 
En el marco de la presente aplicación, lo que se pretendía en este tercer momento de lectura 
era, en primer lugar, innovar en cuanto al desarrollo de la clase, sensibilizando y motivando a los 
estudiantes para poder desarrollar la actividad central de la carta. En segundo lugar, poner en 
ejecución las estrategias poslectoras tales como la relación de la biografía con sus experiencias 
propias, además del uso del subrayado como estrategia de secuencia del momento del monitoreo. 
En este apartado es indispensable aclarar que el hacer uso del subrayado forma parte de las 
estrategias de metacomprensión para el momento lector del monitoreo, sin embargo, su 
utilización en el momento poslector es necesaria en la medida que para poder llegar a las 
estrategias poslectoras se requiere hacer uso de las estrategias del pre y durante, como se pondrá 
en manifiesto en la sexta sesión.  
 
En tercer lugar y no menos importante se pretendía contribuir una vez más en la 
argumentación de los estudiantes a partir del texto biográfico, tomando la iniciativa para que 
voluntariamente participaran, explicaran y justificaran sus respuestas. 
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Dando lugar a la última sesión, la número seis del momento poslector sobre la evaluación. Se 
procede a una recopilación de los tres momentos de la lectura y por tanto de la metacomprensión 
que ya se abordaron en los párrafos anteriores, el acto prelector, lector y poslector. Este ejercicio 
busca comprobar la aplicación de las estrategias abordadas en estas tres etapas, durante todas las 
clases de práctica y como objetivo general incrementar el nivel de comprensión lectora y 
argumentación en la presente población, de la mano con la motivación en la medida que se 
genere en los alumnos interés por la lectura. Todas estas actividades puestas en práctica a través 
de los talleres interactivos apuntan a la edad en las que se encuentran los estudiantes, de 18 a 60 
años. Asimismo, y como objetivo específico al término de estas sesiones deben ser capaces de 
reconocer lo que saben y lo que no , teniendo la disposición para mejorar e incrementar aquellos 
conocimientos que siguen en proceso a través del uso de las estrategias de metacomprensión 
implementadas. 
 
En esta última sesión, se llevó a cabo el cuento de Caperucita web 2.0 en la que los 
estudiantes iniciaron por grupos observando una imagen en la pared. A medida que iban 
observando la imagen, debían registrar en el diario metanarrativo el posible título y contenido de 
un cuento que se les entregaría a partir de dicha imagen. Después de este ejercicio, entre todos se 
socializó lo escrito en el cuadernillo, respondiendo a las siguientes preguntas ¿Cuál es el posible 
título del cuento? ¿Cuál cree que es la temática central del cuento? 
Finalizada la socialización, los alumnos comenzaron a leer el cuento silenciosa e 
individualmente, al cual debían ponerle un título en la parte superior de la hoja e ir subrayando el 
vocabulario desconocido. Al paso de esta actividad, les leímos el cuento en voz alta utilizando 
diferentes tonos de voz teniendo en cuenta los personajes de la historia y los signos de 
puntuación, con el fin de que los estudiantes contrastaran la lectura realizada por ellos y el acto 
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lector de las docentes. Este contraste efectuado por los alumnos debían registrarlo en el diario 
metanarrativo, como también el léxico desconocido y su significado y contextos a partir de la 
aclaración de dudas realizadas por nosotras las docentes. Este ejercicio de despejar dudas en 
elemental en la comprensión del texto ya que en la mayor parte de los casos, las relación entre el 
texto y el lector se rompe cuando este deja pasar por alto una palabra desconocida. 
Como actividad final de la sesión, los estudiantes se organizaron por grupos de cinco 
personas, en donde cada grupo tenía en su poder un fragmento del cuento con una función 
específica: 
1er grupo: dibujar en medio pliego de papel kraft lo sucedido en el fragmento 
2do grupo: representar con el cuerpo o actuar lo sucedido en el fragmento 
3er grupo: narrar el fragmento con adjetivos opuestos (antónimos) 
4to grupo: inventarse un chiste o una adivinanza con 3 palabras que se encuentren en el 
fragmento. 
5to grupo: Narrar el fragmento vía Whatsapp o Skype a sus compañeros 
6to grupo: darle continuidad al fragmento. 
 
El objetivo de dicha función por grupo, era que ellos la presentaran al resto de la clase de 
manera que fuera divertido tanto para ellos como para sus compañeros. Una vez más se insiste en 
la motivación como eje fundamental para la ejecución de actividades. Al culminar las 
presentaciones de los grupos, los alumnos debían registrar en su diario metanarrativo una 
reflexión de las actividades, teniendo en cuenta las predicciones del primer paso, la 
determinación del tiempo y objetivos lectores, el uso del subrayado, las posibles relaciones 
intertextuales y con sus experiencias propias, la importancia del uso de estrategias en la lectura 
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de textos narrativos, y en general de las actividades llevadas a cabo durante todas las clases de 
práctica. 
Hemos dejado para el final mencionar que en el siguiente apartado se expondrán los análisis 
de resultados de cada una de las sesiones enunciadas y de los instrumentos utilizados como 
soporte de estas. Antes de dar paso a dichos análisis es vital destacar que dentro del marco de los 
objetivos tanto general como de los específicos se encuentran la optimización de la comprensión 
lectora y la argumentación, el uso consciente de estrategias metacomprensivas en textos 
narrativos, la motivación y atracción hacia la lectura. Sin embargo, puede que alguno de estos 
objetivos no hayan alcanzado los resultados deseados de acuerdo a los eventos imprevistos 
presentados en las clases de práctica, las cuales fueron interrumpidas por actividades tanto 






















1 Muñecas de 
porcelana. 
45min Predecir elementos, 
situaciones, contenido de 
un texto, personajes, 
sucesos a partir de 






despertar el interés 
para la realización 
de las actividades 
Predecir la temática 
de una canción, su 
posible contenido y la 
intención del autor, 
activando sus 
conocimientos previos 
a partir de un 
enunciado. (título de la 
canción) 
2  Regresemos al 
pasado con los 
mitos 
47 min  Predecir el posible 
contenido de un mito, a 
partir de su título 
Argumentar 
el por qué 
ilustraron 
dibujo del 
mito de la 
forma en que 
lo hicieron 
Representar una 
de obra de teatro 
sobre el mito 
Deducir, predecir, 
analizar y monitorear 
el contenido de un 




3  Tomémonos 
una selfie 
 47 min  Identificar y analizar el 
propósito de su lectura, el 
tipo de texto, la temática y  






de la noticia. 
Sensibilizar a los 
estudiantes a 
través de la toma 
de fotos como 
tema general de la 
noticia. 
Inferir el significado de 
las palabras 
desconocidas a partir 
del contexto de la 
noticia. 
4 El flautista de 
Hamelin 
 50min  Identificar las palabras  
desconocidas y conocer su 
significado a partir del 














Participar a través de 





Identificar, analizar y 
monitorear el contenido 




5  Regresemos 
al pasado. 
40min Subrayar las palabras 
desconocidas y 
socializarlas con sus 




resaltar de la 





Cambiar la postura al 
momento de escuchar 
y leer una historia. 
(Recostados en el 
piso). 
Por medio de la 
lectura, reflexionar 
sobre lo que han 
hecho en sus vidas y 
sobre lo que son 
capaces de lograr.  
6 Mundo 2.0 40 min 
 
Predecir el título y contenido 
del cuento Caperucita Web 
2.0 a partir de una imagen 
-Reconocer la importancia de 
la lectura y la comprensión de 
la misma 
-Reflexionar sobre el 
contenido del cuento  
-Subrayar el vocabulario 
desconocido 
-Comprender el vocabulario 
desconocido por medio de 
preguntas o búsqueda en 
diferentes herramientas. 
Argumentar 
el porqué del 
título que le 
dieron al 
cuento, dar 








hacer mímica, dar 
continuidad, actuar. 
Reconocer o no, si se 
adquirió conocimiento 




Capítulo siete: Análisis de resultados 
 
El siguiente capítulo contempla el análisis de los datos recopilados a lo largo del presente 
ejercicio investigativo, con el fin de verificar la situación inicial y final dentro de los ámbitos de 
la comprensión lectora, motivación y la metacomprensión en nueve alumnos de muestra dentro 
de la población en estudio. De igual manera corroborar si se cumplieron los objetivos iniciales 
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propuestos para cada uno de los aspectos señalados previamente, entendiendo la necesidad de 
abordarlos a través de talleres basados en un modelo interactivo. 
 
Recordando que este trabajo de investigación está ligado al enfoque cualitativo, se busca 
describir las características o fenómenos presentes en la población de manera holística, 
analizando cada uno de ellos desde las diferentes interacciones que se llevaron a cabo con el 
curso, gracias a la observación participante, a la encuesta, diarios de campo, artefactos y a la 
entrevista, se pudo realizar un seguimiento del proceso y  avance que los estudiantes iban 
obteniendo clase a clase, analizando la postura frente a cada una de dichas sesiones y por tanto, 
verificar si la motivación aumentó, se mantuvo o disminuyó.  La última parte de este proyecto 
expone las reflexiones extraídas a partir de las diferentes clases de práctica, de las observaciones 
de los alumnos, del objetivo general y los específicos planteados al comienzo de esta 
investigación.  
 
Es así, que la realización de los seis talleres diseñados tuvo una duración de 7 sesiones dentro 
de las cuales la primera fue una sensibilización de los elementos de la comprensión lectora y la 
motivación, teniendo en cuenta la edad de los alumnos. La segunda y la tercera estaban centradas 
en el momento prelector, la cuarta y la quinta, al momento lector, la sexta al momento poslector 
y la séptima a la integración de los tres momentos. Los criterios de evaluación y los indicadores 
de desempeño para los constructos de la comprensión lectora, motivación y metacomprensión se 





SESIÓN #1 Y #2 
COMPRENSIÓN 
LECTORA 
-¿Qué característica considera usted que se requiere tener en cuenta para una actividad como 
la de zoom? 
 




¿Considera usted que la deducción de diferentes elementos a partir de imágenes le puede ser 
útil para otro tipo de actividades? ¿Cuáles? 
 
-¿Presentó dificultad a la hora de analizar elementos relacionados con las imágenes vistas? 
 
-¿Soy consciente de la función 
de los signos de puntuación al leer en voz baja (individual) y 
en voz alta? (frente a todos) 
 
-¿Me pregunto qué tanto se del tema que estoy leyendo? 
METACOMPRENSIÓN -¿Se le presentó dificultad a la hora de predecir los elementos de la imagen? Sí, no ¿por qué? 
 
-¿Presentó dificultades a la hora de deducir el contenido de la canción y la intención del autor 
a partir de su título? 
 
-¿Presentó dificultad al momento de predecir la temática del mito? 
 
- A partir del título, ¿Identificó con facilidad que el texto a abordar era un mito? 
 
-¿Qué aspectos de la vida pudo relacionar con el mito del bufeo colorado? 
 
¿Puede relacionar el mito del bufeo colorado con otro tipo de texto? 
MOTIVACIÓN ¿Qué emociones desarrolló al escuchar la canción completa? 
 
¿Qué sensaciones percibió en las actividades realizadas durante la clase? Y ¿por qué? 
MOMENTO 
LECTOR 
#3 y 4 
COMPRENSIÓN 
LECTORA 
-¿Hago uso del subrayado para entender lo que estoy leyendo? 
 
-¿Al leer conozco fácilmente el propósito del autor de la noticia? 
 
-¿Reconozco el tipo de texto que estoy leyendo y sus características? 
 
- ¿Mientras leo, voy imaginando los hechos? 
 
-¿Comprendo fácilmente un texto utilizando recursos de multimedia como el audio-cuento y la 
lectura creativa? 
METACOMPRENSIÓN -¿Presto atención a mis limitaciones de vocabulario, las subrayo y busco en el diccionario o le 
pregunto a mis compañeros y docente las palabras desconocidas? 
 
-¿Puedo inferir el significado de una palabra desconocida, a partir del contexto de la lectura? 
 
-¿Me hago preguntas para controlar si estoy comprendiendo lo que leo? 
 
-¿Relaciono el tipo de texto con el propósito de la lectura? 
 
-Después de leer, ¿comprobé que el propósito de lectura que tenía se cumplió? 
 
-¿He escuchado, me han contado o conozco información del texto relacionada con 
experiencias de mi vida o de la vida de algún conocido? 
 
-¿Se me dificulta la lectura en voz alta? 
 
-¿Soy capaz de diferenciar entre la realidad y la ficción? 
MOTIVACIÓN -¿Considero que el uso de recursos tecnológicos aumentan mi interés hacia la lectura? 
¿La entonación debe tenerse en cuenta a la hora de leer un cuento en voz alta? 
MOMENTO 
POSLECTOR 
#5 y 6 
COMPRENSIÓN 
LECTORA 
-¿Presentó dificultades en la comprensión del texto abordado? 
 
-¿comprende con facilidad y toma conciencia del contenido del texto “Mi historia”? 
 
-¿Reconoce el objetivo del texto “Mi historia”? 
 
-¿Soy consciente de la función de los signos de 
puntuación al leer en voz baja (individual) y en voz alta? (frente a todos) 
 
-¿Mientras leo, voy imaginando los hechos? 
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METACOMPRENSIÓN -¿Encontró alguna relación entre el texto “mi historia” y su vida? 
 
-¿Considera que los ejercicios desarrollados a partir de la lectura son útiles para su vida? 
(cerrar los ojos para calmarse, cambiar de postura durante sus labores diarias, entre otras) 
-¿Presentó dificultad al momento de predecir el título y contenido del cuento a partir de la 
imagen? si, no ¿por qué? 
 
-¿Reconozco el tipo de texto al que pertenece el cuento? (Narrativo, argumentativo, 
descriptivo). 
 
-¿Puedo relacionar las temáticas planteadas en el cuento caperucita web 2.0 con experiencias 
diarias? 
 
-¿Puede relacionar el cuento con otro tipo de textos? 
 
-¿Presto atención a mis limitaciones de vocabulario, las subrayo y busco en el diccionario las 
palabras desconocidas? 
 
-¿Puedo inferir el significado de una palabra desconocida, interpretando el contexto de la 
frase? 
 
-¿Me pregunto qué tanto sé del tema que estoy leyendo? 
 
-¿Soy capaz de diferenciar entre la realidad y la ficción en un texto narrativo? 
 
¿Relaciono la información del texto con experiencias de mi vida o de mi entorno? 
MOTIVACIÓN -¿Se siente usted aburrido al permanecer sentado todo el tiempo en clases? 
 
-¿Considera usted que el estar acostado en el piso con los ojos cerrados puede aumentar su 
concentración y motivación hacia la lectura? 
 
-¿Considera que la ambientación musical puede ayudarle a sensibilizarse y a prepararlo en la 
comprensión de textos? 
 
-¿Se siente motivado al tener estímulos musicales como los aplicados en la clase? 
 
-¿La lectura “Mi historia” causó en usted algún sentimiento? 
 
¿La entonación debe tenerse en cuenta a la hora de leer un cuento en voz alta? si, no ¿por 
qué? 
 
-¿Considero que los ejercicios desarrollados en todas las clases a partir de las diferentes 
lecturas abordadas ayudan a mi comprensión lectora y desempeño académico? 
 
-¿Considero que el uso de recursos tecnológicos aumenta mi interés hacia la lectura? 
 
 
En la tabla anterior podemos evidenciar las preguntas desarrolladas para cada momento lector 
apuntando a cada categoría durante las seis sesiones de práctica. Igualmente, a continuación se 
pone en manifiesto el proceso de los 9 estudiantes de muestra por medio de dichas categorías y 
momentos establecidos a través de una escala de objetivos: sin evolución (S.E), avanzó (AV) y 
lo logró (LG) los cuales sustentarán si tanto los objetivos general y específicos de la 
investigación se cumplieron a cabalidad o no. 
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El análisis de datos obtenidos se originó a partir de la triangulación de los instrumentos 
aplicados, con el fin de determinar si los objetivos planteados para el presente proyecto se 
cumplieron o no a cabalidad, teniendo en cuenta una vez más la compresión lectora, la 
metacomprensión, la argumentación, la motivación y la andragogía. Por ende, los resultados 













Categoría de análisis 
 
Análisis por categoría 
Momentos lectores 
PRE LECTOR POS FINAL 
S.E AV LG S.E AV LG S.E AV LG S.E AV LG 
1 Comprensión  X   X    x   x 
Metacomprensión X    X    x  x  
Motivación  X   X    x   x 
2 Comprensión  X   X    x   x 
Metacomprensión X    X    x  x  
Motivación  X   X    x   x 
3 Comprensión X    X    x   x 
Metacomprensión X    X    x  x  
Motivación  X   X    x   x 
4 Comprensión X    X    x   x 
Metacomprensión X    X    x  x  
Motivación X    X    x   x 
5 Comprensión X    X    x   x 
Metacomprensión X    X    x  x  
Motivación  X   X    x   x 
6 Comprensión  X   X    x   x 
Metacomprensión X    X    x  x  
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Motivación  X   X    x   x 
7 Comprensión  X   X    x   x 
Metacomprensión X    X    x   x 
Motivación  X   X    x   x 
8 Comprensión  X   X    x   x 
Metacomprensión X    X    x   x 
Motivación X    X    x   x 
9 Comprensión  X   X    x   x 
Metacomprensión X    X    x   x 
Motivación  X   X    x   x 
 
De la tabla presentada podemos extraer el siguiente análisis: 
 
Primera sesión: Momento prelector,  29 de septiembre de 2019 
 
En esta etapa la mayoría de los estudiantes lograron tener un avance en las categorías de 
análisis, sin embargo, es necesario mencionar que el estudiante número cuatro se mantuvo sin 
evolución en esta primera etapa, de igual manera es evidente que la mayor dificultad manifestada 
en este momento es la de la comprensión en la que los alumnos se les dificultó predecir 
imágenes, títulos o contenidos de los textos narrativos implementados. 
 
A través del diario de campo elaborado en la primera aplicación, pudimos evidenciar que los 
alumnos participan activamente en las diferentes actividades realizadas, aportando ideas, 
adoptando una posición frente al texto narrativo abordado para esta sesión: la canción muñecas 
de porcelana, dando su punto de vista de acuerdo a los ejercicios implementados. 
  
En la actividad inicial propuesta, los alumnos presentaron dificultad a la hora de predecir 
tanto la temática como el contenido de la canción a partir del título de la misma, extrayendo 
deducciones tales como: “yo creo que la canción se trata de mujeres hechas de cirugía y son 
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falsas porque hace referencia a eso”  “yo creo que es una muñeca de lana con algodón y con 






De igual forma, se logró en ellos una sensibilización al momento de leer la canción con el 
estímulo musical, pues sus gestos y comentarios al terminar de leer el texto fue una de las 
pruebas que nos confirmó el objetivo planteado para este ejercicio, la sensibilización y el ponerse 
en los zapatos de los personajes de la lectura, expresando lo siguiente: “me identifico mucho con 





Al finalizar la clase, los estudiantes expresaron a nivel oral y escrito por medio del diario 
metanarrativo sus sentimientos frente a la temática desarrollada en la canción como lo fue el 
amor de dos mujeres que al ser lastimadas por dos hombres; una violentada una por su padre y la 
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otra decepcionada por su prometido, decidieron estar juntas como pareja. En ese sentido, 
expresaron de igual forma el no haber acertado ni al contenido ni a la temática del texto. 
Como conclusión de esta primera etapa, podemos afirmar que los alumnos aumentaron su 
nivel de motivación, puesto que al sentirse estimulados e identificados con la temática de la 




Con estos puntos de vista expuestos, pudimos darnos cuenta que los estudiantes al sentirse 
motivados con la canción, inconscientemente comenzaron a fortalecer la competencia de la 
argumentación. (Ver anexo I) 
Segunda sesión: Momento lector  15 de octubre de 2019 
 
En esta etapa y con respecto a la tabla, todos los estudiantes evidenciaron avances en la 
medida que ninguno de ellos contestó a todas las preguntas de manera negativa, aunque sí 




En el transcurso de esta sesión, se pudo evidenciar principalmente un progreso en cuanto a la 
estrategia de la deducción, ya que los estudiantes en la actividad de calentamiento propuesta a 
partir del título de la noticia ¿morirse haciendo una selfie se volvió un problema de salud 
pública? lograron deducir la temática del texto, evidenciando algunos de forma verbal lo 
siguiente: “es cuando la gente no se da cuenta del lugar en el que está y muchas veces este 
puede ser riesgoso, se caen pues se mueren.”  
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De este modo, lograron la deducción de forma escrita en el diario metanarrativo, expresando 
uno de ellos “Si es un problema de salud mental ya que una persona que arriesga su vida por un 
like o por exhibirse”. 
 En este momento lector la estrategia de la predicción pasa a un segundo plano en la medida que 
el foco aquí es el contenido del texto, nos centramos desde el aspecto más mínimo como lo es la 
grafía, hasta la totalidad del texto. Se subraya el vocabulario desconocido, se resaltan los 
aspectos importantes, se indaga ya sea en diccionarios o medio tecnológicos el léxico no 
comprendido, se llevan a cabo relaciones intertextuales y con las experiencias, como se 
evidencia en el anexo J. 
 
Para esto, los estudiantes realizaron una lectura a vuelo de pájaro primero, enseguida una 
lectura detenida y finalmente lectura en voz alta, de manera grupal. Así, al finalizar las lecturas 
respondían a las siguientes preguntas en el diario metanarrativo ¿Cuánto tiempo estimo para leer 
el texto? ¿Cuántos párrafos contiene la lectura? ¿Qué quiero lograr con la lectura? (plantearse un 
propósito) ¿Qué tipo de texto le gusta leer? ¿Qué temáticas le gusta que aborde una lectura? 
¿Cúal es el tema general del texto? ¿Cuáles son los temas secundarios? ¿Cuántos personajes 
intervienen en el texto? ¿Cómo se llaman? ¿Qué tipo de texto es? respuestas que fueron 
sustentadas de forma oral al terminar la sesión por medio del juego del tingo tango y expresadas 
por algunos estudiantes en los siguientes términos: “a mí me gusta leer libros en donde haya una 
trama de misterio. Mi propósito es entender bien la lectura para poder participar en las 
actividades. El tema central de la noticia es no dejarse llevar por las redes sociales y sólo hay 
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un personaje en él, un narrador. Creo, si no estoy mal que es narrativo porque cuenta lo que 
pasaría con las personas que se toman fotos sin ver los riesgos” 
Asimismo, las respuestas establecidas por los estudiantes fueron registradas en el diario 
metanarrativo dentro de las cuales se halló la siguiente: 
 
(Ver anexo J) 
Al terminar la sesión, se pudo observar en los estudiantes curiosidad  por la noticia, estos 
querían a saber cuál era la razón de que una selfie fuera un problema de salud pública. En este 
sentido y en las actividades consignadas por ellos, se evidenció igualmente que los alumnos 
alcanzaron un nivel total de comprensión cuando aclararon dudas sobre el texto, tales como 
“killfies” y por tanto, optimizaron su nivel de metacomprensión al reconocer el vocabulario 
desconocido. 
 
Tercera sesión: Momento poslector final,  07 de noviembre de 2019 
 
En esta etapa los estudiantes lograron aplicar las estrategias de metacomprensión propuestas 
para cumplir con la comprensión total y exitosa de los textos narrativos desarrollados en la 
sesión seis. En ese sentido y por medio de los talleres interactivos implementados se pudo notar 
que la motivación aumentó debido a la participación obtenida durante la clase, por lo tanto, los 
resultados arrojados en este momento de la lectura fueron de carácter positivo. 
 
En esta sesión del momento poslector, se agruparon las estrategias de los tres momentos 
lectores que ya se han señalado. De esta manera, se abordó el cuento de Caperucita web 2.0 con 
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el que la actividad inicial estuvo basada en la predicción del título y la temática  del cuento a 
partir de imágenes pegadas en las paredes del aula de clase, para luego socializar lo observado y 
justificar las respuestas. 
 
En la actividad central, los estudiantes leyeron silenciosa e individualmente el cuento, 
subrayando las palabras desconocidas. Al terminar la lectura, se les leyó el texto en voz alta, 
teniendo en cuenta, la entonación, las diferentes voces y los signos de puntuación, con el fin de 
que los estudiantes lograran hacer un contraste entre su forma de leer y la manera en que 
nosotras las docentes les llevamos a cabo el acto lector. Todo esto teniendo en cuenta los 
aspectos nombrados previamente. Durante esta etapa se les aclaró dudas del vocabulario que 
consideraron desconocido, con el propósito de suprimir los vacíos en cuanto a la semántica de la 
lectura. 
 
Al finalizar la sesión, por grupos de cinco personas tenían un fragmento específico del cuento 
con el cual debían realizar una actividad. Hubo un grupo que debía ilustrar el fragmento en un 
pliego de papel kraft, hubo otro que tenía que realizar una actuación, otro narrarlo creativamente, 
y así una serie de actividades que tenían por objetivo integrarlos, motivarlos y despertarles el 
interés hacia el texto y más a la lectura, como también promoverles el uso de estrategias 
metacomprensivas en cada momento de la lectura para cumplir con el objetivo general de la 




De esta sesión, se pudo concluir que los alumnos evolucionaron significativamente en la 
habilidad de la metacomprensión, pues lograron interrelacionar las temáticas del cuento con la 
realidad. Unos expresaron oralmente la siguiente información: “se parece a la vida real porque 
ahora estamos todo el tiempo con las redes sociales, para hacer cualquier cosa, hacemos uso de 
ellas, como se veía en el cuento”  
Momento final: Integración de momentos. 
Al culminar los tres momentos lectores, los estudiantes en su mayoría mostraron avances 
significativos en las categorías propuestas, aunque no las hayan cumplido a cabalidad. 
Seis de los nueve estudiantes evolucionaron exitosamente en dos de ellas; la comprensión 
lectora y la motivación. Sin embargo, en la metacomprensión solo presentaron mejorías. 
Asimismo, los tres estudiantes restantes de la muestra desarrollaron victoriosamente las 3 
categorías, lo cual indica a grandes rasgos que menos de la mitad de ellos alcanzó y cumplió los 
objetivos establecidos en la propuesta y por tanto en la investigación. Dicho brevemente, se 
obtuvieron avances de la comprensión lectora, metacomprensión y motivación en toda la 
muestra, pero no todos alcanzaron los objetivos planteados para cada una de las presentes 
categorías de análisis, como lo evidencia la tabla.  
En este punto la andragogía y la motivación cumplen un papel fundamental, ya que los 
análisis extraídos anteriormente evidencian que toda esta población se vio influenciada por las 
estrategias metacomprensivas a partir de los talleres interactivos, puesto que permanecieron 
activos en su participación. Se reitera que no todos obtuvieron los resultados esperados, pero si 
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todos optimizaron cada una de las problemáticas: comprensión lectora, argumentación y 
motivación. 
7.1 Categoría: Comprensión lectora 
A partir de los ejercicios de observación llevados a cabo durante las clases de práctica 
educativa, se vio la necesidad de crear una herramienta que contribuyera a la optimización de la 
comprensión lectora, puesto que fue este el problema de mayor magnitud presentado en la 
población. Esta herramienta son talleres basados en el modelo de lectura interactivo, como ya se 
ha señalado. El desarrollo de las clases a partir de dichos talleres interactivos en textos narrativos 
fue en un comienzo dificultoso para los estudiantes, ya que estaban acostumbrados a leer textos 
cortos y responder preguntas de forma cognitiva, mientras que el abordar las lecturas de otra 
forma, les complicó un poco el acto de leer. Los estudiantes enfrentaban lectura de manera 
espontánea, lo cual les imposibilitaba prepararse, inferir, buscar el significado del vocabulario 
desconocido y por tanto comprender el texto totalmente. Con la aplicación de las estrategias 
metacomprensivas debían llevar un paso a paso o un método para que al terminar las sesiones no 
existiera ningún tipo de vacío en cuanto al  contenido del texto. Al finalizar las sesiones de 
práctica, el cien por ciento de la muestra evidenció avances significativos aunque no todos 
alcanzaron totalmente los objetivos. 
 
7.2 Categoría: Metacomprensión 
Los resultados obtenidos de la metacomprensión durante el desarrollo del presente proyecto, 
muestra que durante la etapa de la prelectura, no fue muy notable su evolución o en otras 
palabras, avanzó lentamente a través de las diferentes etapas desarrolladas. A diferencia del 
momento prelector, el momento lector, evidenció que los estudiantes lograron aumentar de nivel 
de sus habilidades para las tres categorías: los que estaban en “sin evolución” pasaron a la 
categoría de “avanzó” y aquellos que estaban en “avanzo”, se mantuvieron, demostrando así que 
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cada uno de los ejercicios propuestos, aportaron al desarrollo de la metacomprensión en los 
estudiantes. 
 
7.3 Categoría: Motivación 
Gracias a los diarios de campo diseñados y a las observaciones realizadas por los estudiantes, 
pudo demostrarse que la motivación fue una de las categorías con más alto impacto, ya que los 
estudiantes al leer textos narrativos y ejecutar actividades de manera interactiva, (moverse para 
preguntar, realizar trabajos en grupos de diálogo, dibujos, actuaciones, entre otros) su 
participación fue altamente activa a diferencia de las actividades desarrolladas por su docente 
titular en donde resolvían talleres o módulos extensos basados en preguntas y respuestas a nivel 
escrito, sin ningún tipo de interacción que promoviera su interés hacia la lectura y por tanto a la 
clase de español. Estos talleres implementados son una forma tradicional de desarrollar la 
competencia de la comprensión lectora, sin embargo deja de lado, aspectos importantes como la 
motivación, la argumentación y por supuesto,  la edad de los estudiantes. Los que se pretende 
aquí es dar cuenta que existe una manera diferente de abordar los textos narrativos, en la 
andragogía de estudiantes de la jornada nocturna. 
 
Es en esta categoría es donde se muestra mayor evolución de orden ascendente, a través de 
cada una de las etapas. Igualmente aquí se evidenció mejor desempeño en las dos categorías 
anteriormente descritas, como prueba del nivel de importancia que tiene la motivación en las 
actividades presentadas a los estudiantes, especialmente a la población andragógica. Como se ha 
mostrado, la motivación es uno de los pilares fundamentales para la disposición en la enseñanza 
aprendizaje y facilitadora de los procesos académicos durante el transcurso de los mismos, la 
cual es tenida en cuenta para todas las edades y presente en cualquier clase de actividad que se 
vaya a abordar. 
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Capítulo ocho: Conclusiones 
 
Dentro de las conclusiones halladas para el presente proyecto investigativo, realizado en el 
Colegio Nacional Nicolás Esguerra, jornada nocturna ciclo 5, grupo 502, se determina en primer 
lugar y como eje fundamental la incrementación y desarrollo de la comprensión lectora a través 
de los talleres interactivos implementados a partir de las estrategias metacomprensivas. Al 
término del proceso, de manera consciente los estudiantes evidenciaron una mejor predicción de 
imágenes y contenidos textuales. Igualmente, la estimación del tiempo y objetivos lectores, el 
uso del subrayado, la búsqueda del vocabulario desconocido, la relaciones intertextuales y con 
experiencias propias, la formulación de preguntas al texto, la autoevaluación del conocimiento, 
entre otros. 
 
De esta manera, se logró la comprensión de textos narrativos como la canción, el mito, la 
noticia, la biografía y el cuento, desde componentes primarios hasta la totalidad del texto, 
apuntado de manera exitosa al objetivo general de la presente investigación. 
  
En cuanto a la metacomprensión y a las estrategias abordadas, podemos resaltar que  
Otro aspecto a tener en cuenta y de la mano de los Derechos Básico de Aprendizaje (DBA) es 
que los estudiantes lograron expresar aspectos claves de la argumentación como lo es dar su 
punto de vista frente a un texto narrativo adoptando una posición y siendo capaces de defenderla. 
Asimismo, consiguieron expresarse abiertamente frente a sus compañeros y docentes en 
diferentes temas relacionados con los mismos textos. 
 
Igualmente y para el caso de la motivación, fue evidente que la aplicación de los talleres 
interactivos estimuló y promovió su participación activa dentro de las clases, haciendo que se 
concentraran tanto en las lecturas como en las actividades llevadas a cabo a partir de las mismas, 
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fortaleciendo su concentración, expresión verbal, argumentación y comprensión lectora. Los 
estudiantes manifestaban interés y curiosidad frente a los ejercicios y temáticas que se aplicarían, 
lo cual indica que se generó un estímulo que permitió y facilitó la realización de las actividades 
alcanzando un nivel óptimo de metacomprensión en cada uno de ellos. 
 
Asimismo, la motivación fue uno de los pilares que dio lugar a que la disposición  por parte 
de los integrantes del curso 502 fuera positiva al momento de leer, evitando que estos se pusieran 
barreras mentales que impidieran su comprensión textual y lectura exitosa. 
 
Dentro de todo lo ya señalado, es primordial aludir que uno de los factores que más influyó e 
impidió que las clases de práctica se llevaran a cabo de forma secuencial y con el tiempo 
requerido para cada una de las sesiones, fue la aparición de eventos culturales y académicos 
inesperados por parte de la institución educativa, lo cual produjo que se buscaran tiempos 
extracurriculares para concluir con las aplicaciones necesarias. 
 
Como conclusión final podemos decir que esta propuesta de investigación sirve como guía 
para aquellos docentes, estudiantes y en sí personas que deseen incrementar su nivel de 
comprensión lectora de forma lúdica y creativa en textos narrativos, ya que cada uno de los 
talleres aquí diseñados e implementados arrojaron resultados enriquecedores en esta 
competencia. Puede que en muchos de los casos no se logren los objetivos planteados 
inicialmente, pero de lo que sí se puede tener certeza, es que se generó un avance tanto en la 
comprensión de textos narrativos ya indicada como también en el desarrollo de un paso a paso 
para llevar a cabo una lectura, teniendo como soporte las estrategias metacomprensivas en las 
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que el individuo debe ser honesto consigo mismo y ser consciente de lo que sabe y lo que no, con 
el fin de que estas estrategias le ayuden a mejorar el conocimiento que tiene en proceso.  
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Capítulo diez: Anexos 
Anexo A  
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Artefacto diagnóstico: lectura de la novela bucólica y bizantina 
 
LA NOVELA BUCÓLICA O PASTORIL 
La novela pastoril, en la literatura universal, es aquel género literario de la prosa que se caracteriza por su idealización de la vida pastoral y la 
campesina en general. Además tiene incursiones a episodios sentimentales que expresan el espíritu renacentista (de ahí que éste sea un 
género  italianizante). 
El iniciador de este tipo de novela fue Teócrito en el siglo III a. C. aunque no fue sino hasta el siglo XVI cuando esta forma narrativa llegó a su 
máximo esplendor con autores como Jorge de Montemayor. 
En cuanto al contexto, la novela pastoril es un género renacentista que se ubica en el Siglo de Oro español y que tuvo sus orígenes directos en 
Italia y más tarde en Portugal. 
Poco después se desarrolló en lengua castellana y de ahí, tras su creciente popularidad, pasó al resto de Europa, con mayor énfasis en Francia, 
Alemania e Inglaterra. 
La influencia en ciertos escritores fue tal que muchos la utilizan para ir un paso más allá en las letras y crear nuevas formas literarias. 
Características de la novela pastoril 
Aunque la novela pastoril no tuvo más éxito que la novela de caballerías, si es cierto que introdujo una serie de aspectos novedosos. 
Eso sí, la novela de pastores tiene una lírica que se remite a las tradiciones castellanas y al dramatismo de las églogas que ya se exponían a 
finales del siglo XV pero que maduran en el siglo XVI, es decir, cuando el género alcanza su cenit. 
La esencia de la novela pastoril, de esta manera, tiene vaivenes que van de la comedia a la tragedia, con una vasta variedad literaria que se 
observa en sus registros lingüísticos y además en la complejidad de sus sentimientos. Por su parte, de la égloga aprovecha su forma de entablar 
una conexión entre el plano en que se describen los hechos y la realidad que se halla por fuera del texto, la cual no es sino las peripecias que 
hay en el amor. 
Dicho en síntesis, y partiendo de las descripciones precedentes, las características de la novela pastoril son las siguientes: 
Multitud de argumentos y tramas en un mismo relato. 
El lugar de la narración no es preciso. 
El tema de la novela es el amor. 
La estructura pastoril tiene reminiscencias a los clásicos grecorromanos. 
Se varían los acontecimientos entre la tragedia y la comedia. 
Los personajes no siempre se atienen a las normas de la sociedad. 
Hay un ansia por explorar formas de superar las novelas de caballería. 
La principal fuente literaria es del renacimiento italiano. 
 
LA NOVELA BIZANTINA 
La novela bizantina es uno de los principales tipos de prosa narrativa escritos durante el renacimiento. Se trata del género antecesor 
de la moderna novela de aventuras. Es un género novelesco, de aventuras, que se desarrolló en España principalmente en los siglos 
XVI y XVII. 
Las características principales de esta novela son:  
 -  Su estructura y argumento responden a un esquema común: dos jóvenes amantes que desean casarse, encuentran graves 
obstáculos que se lo impiden, hasta que finalmente se encuentran y comprueban que su amor ha permanecido fiel a pesar de todo.  
 -  Verosimilitud de la acción y descripción de espacios. 
 -  Comienzo "in media res", es decir, ya empezada la historia. 
 -  Su contenido suele tratar alguno de estos temas:  
 - Visión moralizadora de la vida.  
 - Exaltación del amor casto y de los afectos puros promotores de felicidad. 
  - Castigo del amor ilícito. 
 
Historia de los amores de Clareo y Florisea y los trabajos de la sin ventura Isea (1552), de Alonso Núñez de Reinoso. Esta primera novela 
bizantina española imitaba Los amores de Leucipe y Clitofonte de Aquiles Tacio. 
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Selva de aventuras (1565), de Jerónimo de Contreras 
El peregrino en su patria (1604), de Lope de Vega, que se singulariza por nacionalizar el género haciendo que casi todos los viajes y 
aventuras transcurren dentro de la misma España e incluir poemas y autos sacramentales. 
Los trabajos de Persiles y Sigismunda (1617), de Miguel de Cervantes. La influencia de la novela bizantina se amplía a una de sus Novelas 
ejemplares: El amante liberal, donde aparecen rasgos del género. 
Los amantes peregrinos Angelia y Lucenrique, (compuesta entre 1623 y 1625), obra anónima. 
 


















 Encuestas diagnóstico: detección del problema 
Encuesta 1                                                          Encuesta 2 
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Anexo D 
Artefacto diagnóstico 2: los elementos de enlace 
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Artefacto 1.  Actividad realizada por el estudiante  Pablo Vargas sobre la canción Amores 
como el nuestro  de Jerry Rivera. 
 
Artefacto 2. Actividad realizada por el estudiante Nicolás Mogollón sobre la canción  Amores 
como el nuestro  de Jerry Rivera. 
 
Artefacto 3. Actividad realizada por el estudiante  Javier Eduardo Zabas sobre la canción  
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Encuesta 2: Utilización de estrategias de comprensión lectora 




                      
 
 




               
 







Primera sesión: Momento prelector,  29 de septiembre de 2019 
Fecha: 20/09/2019 
 
Institución: Colegio Nacional Nicolás Esguerra 
Fecha: 20/09/19 
Localidad: 8, Kennedy 
 
Tiempo de observación: 45 minutos 
 
Observadora: Francia Yined Laguna Florian / Luisa Fernanda Barriga Malagón 
 
Hora 6:15 p.m                                                                                                                           Descripción 
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La observación comienza a las 6:10pm, el docente titular Jorge Narváez, está pendiente de que todos los estudiantes lleguen al salón de audiovisuales. 
Cuando se cuenta con la mayoría de los estudiantes, la docente en formación Luisa Barriga da inicio a las instrucciones de la clase. 
 
A las 6:20 la docente en formación Luisa Barriga da la indicación a los estudiantes con referencia a los cuadernillo que se van a empezar a utilizar en clase, 
les dice que deben escuchar, seguir las instrucciones dadas para poder consignar en el cuadernillo dado a cada uno de ellos. 
 
A continuación la docente en formación Luisa Barriga empieza mostrando la primera imagen del video llamado “ZOOM”, con el cual ella dice que deben dejar 
consignado en el cuadernillo, lo que ellos creen que es, que si no aciertan que no hay problema. Los estudiantes observan por algunos segundos la imagen 
de la diapositiva uno (1), se escuchan comentarios, diciendo que quizá es una medusa, luego de que los estudiantes registran lo observado en esa imagen, la 
docente pasa a la siguiente dispositiva, dejando al descubierto la imagen en un plano más amplio, evidenciando que es un gallo. Se ven caras y gestos de 
asombro y se escuchan risas y algunos diciendo que si habían registrado en el cuadernillo la “cresta de pollo”. 
 
Al pasar las diapositivas se escuchan los diferentes comentarios y se observa el asombro con el que miran cada una de las imágenes mostradas en las 
diapositivas. Los estudiantes se muestran bastante interesados en la temática y al ver los avances en las imágenes ya amplían un poco más su pensamiento 
y se arriesgan a decir cosas un poco menos comunes. La docente hace preguntas relacionadas con las imágenes y todos los estudiantes tratan de dar su 
punto de vista. 
 
La docente en formación le pregunta a los estudiantes:  Que están haciendo ustedes por medio de las imágenes?, se escucharon bastantes palabras como: 
analizar, detectives, investigar, suponer, hacer hipótesis, deducir y luego un estudiante dijo predecir, la cual era la palabra que se espera que ellos dijeran, 
luego de hacer la actividad del texto. 
 
Se prosigue con la segunda actividad sobre la canción titulada “MUÑECAS DE PORCELANA”, en donde la docente en formación escribe el título de la 
canción en el tablero y le cuenta a los estudiantes que es el nombre de una canción. que por medio del título debían predecir el posible contenido y temática 
de la canción y registrarlo en el cuadernillo para después hacer contrastar la información previa con la nueva. 
 
Los aportes de los estudiantes sobre la posible temática de la canción o su contenido, hacen referencia a las muñecas barbie, a canciones rancheras, que era 
sobre algo frágil que se puede romper, que quizá sea sobre las mujeres que se mandan a operar para ser perfectas, sobre transformación, edad adulta, 
delicada. Fueron bastantes los aportes realizados por los estudiantes. 
 
Luego realizaban la lectura de la letra de la canción y se veían gestos de asombro, estaban bastante interesados leyendo, concentrados, atentos, no querían 
perder ni una  palabra de aquel texto. A continuación la docente les pide que le digan si lo que habían registrado en el cuadernillo era lo mismo que decía la 
letra de la canción. Alguno dijeron que en pocas palabras si tenía que ver con lo registrado. 
 
Los estudiantes al momento de hacer los aportes verbales, evidenciaron buena memoria, contando resumidamente el contenido de la canción, otros el interés 
la expectativa de que era lo que seguía, otros callados prestando atención y otros hacían comentarios entre ellos. 
 
La docente en formación pone la canción y le dice a los estudiantes que si desean cantar lo pueden hacer, la mayoría sigue el ritmo de la canción con la 










Institución: Colegio Nacional Nicolás Esguerra 
Fecha: 24/10/19 
Localidad: 8, Kennedy 
 
Tiempo de observación: 45 minutos 
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La clase empieza a las 6:10 en el salón de informática con el saludo de la docente en formación Luisa Barriga, la cual pregunta si los estudiantes tienen celular, 
a lo cual ello le responde asombrados y con curiosidad que si. La docente les dice que los que no tengan celular que se pueden hacer en grupos. La indicación 
es que se tomen una fotografía “selfie”, los estudiantes proceden a hacerla, pero aun con cara de no entender lo que pasa pero igual expresando que chévere 
hacerlo. 
 
Luego la docente en formación, escribe en el tablero el título de la noticia, la cual es una pregunta. “¿Morirse haciendo una selfie se volvió un problema de 
salud mental?” y le pregunta a los estudiantes si ellos han visto una noticia similar a esa, algunos estudiantes trajeron a colación el caso de una niña que se 
paró en una baranda para tomarse una foto, ellos cuentan la noticia y al final la docente en formación les dice que por favor registren en el cuadernillo 
metacomprensivo lo que piensan del titular de la noticia. “¿Morirse haciendo una selfie se volvió un problema de salud mental?”. 
 
Los estudiantes concentrados registran su opinión en el diario metanarrativo, cuando terminan, la docente en formación les dice que por favor realicen la 
lectura de la noticia a vuelo de pájaro, que deben tener en cuenta el número de párrafos que este contiene, la idea principal de la noticia, el tema. Los 
estudiantes muestran interés en realizar la lectura pues le causa curiosidad del tema. 
 
A continuación la docente en formación hace entrega de tres (3) preguntas con base en el texto, las cuales deben responder ahí mismo. Después de tres (3) 
minutos, es enviado un objeto con el fin de jugar tingo tingo tango y así escuchar algunas de las respuestas que ellos dieron en la hoja, a lo cual todos 
responden con buena actitud, se ríen y pasan rápidamente el objeto. 
 
Después de ser respondidas las preguntas, la docente en formación les indica que se va a realizar una vez más la lectura y que esta vez, deben subrayar con 
color rojo el vocabulario desconocido, los estudiantes muy atentos, realizan la lectura con cuidado para ir identificando las palabras que no conocen. En la parte 
de atrás de la hoja de la lectura los estudiantes deben responder cuantas palabras encontraron desconocidas y marcar la opción. La mayoría expresó haber 
entendido todas las palabras y las que no, entendieron las palabras de acuerdo al contexto de la noticia. 
 
La docente en formación le pregunta a los estudiantes si con los talleres realizados en clase de español también ellos socializan las respuestas que ellos dan, a 
lo cual dicen que no debaten las preguntas, que simplemente realizan los talleres los cuales son calificados 
 
La docente en formación hace entrega de una hoja con doce (12) preguntas relacionadas con el texto, las cuales los estudiantes respondieron y al mismo 
tiempo socializaban con sus compañeros sobre su opinión al respecto. 
 






















Institución: Colegio Nacional Nicolás Esguerra 
Fecha: 30/10/19 
Localidad: 8, Kennedy 
 
Tiempo de observación: 45 minutos 
Descripción 
Observadora: Francia Yined Laguna Florian / Luisa Fernanda Barriga Malagón 
 
Hora:6:15p.m                                                                                                                           Descripción 
La clase empieza a las 6:10 en el salón de español con el saludo de la docente en formación Luisa Barriga, enseguida la docente les indica a los 
estudiantes que se deben dividir en cuatro grupos y que se dirijan a cada una de las paredes del salón, en las cuales van a encontrar una imagen impresa y 
a partir de la misma deben registrar en el diario metanarrativo el posible título de un cuento y su contenido. Los estudiantes miran las imágenes extrañadas, 
pensativas y registran sus deducciones. Luego de que los estudiantes registrarán la información y las posibles respuestas a las siguientes preguntas: ¿Cuál 
es el posible título del cuento? y ¿Cúal cree que es la temática del mismo?, fueron socializadas con sus pares y docente. 
 
Después los estudiantes reciben la lectura del cuento, aun sin saber el nombre del mismo y lo leen mentalmente y al mismo tiempo subrayan las palabras 
desconocidas, se evidencian risas, murmullos y hacen cara de no creer lo que están leyendo, al finalizar la lectura mentalmente, la docente les dice que 
ahora la va a leer ella en voz alta, a lo que todos hacen silencio y prestan atención y miran con extrañeza la forma de leer de la docente, utilizando 
diferentes tipos de voces de acuerdo a los personajes, variación en los tonos de voz y continúan escuchándola atentamente. Posteriormente se despejan 
dudas en cuanto al vocabulario encontrado en el texto para su total comprensión. 
 
Al terminar la socialización del vocabulario desconocido, se dividen los estudiantes en seis grupos, a los cuales se les asigna un fragmento del texto 
anteriormente leído y una forma especial de mostrarlo a sus compañeros, se muestran interesados en el cómo deben presentar su fragmento. A un grupo le 
corresponde dibujar el contenido lo que comprendió del cuento en medio pliego de papel kraft, otro narrar su fragmento con adjetivos opuestos, otros deben 
hacer mímica, actuar de forma trágica, darle continuidad y así sucesivamente. 
 
Los estudiantes muestran interés y ánimo para realizar las diferentes actividades, unos animan a otro y así todos resultan aportando algo al momento de 
mostrar de forma creativa el fragmento que les correspondió, es una actividad interesante, todos hablan de cómo presentarlo, porque quieren presentar algo 
diferente y finalmente lo logran, las actividades desarrolladas por los estudiantes son bastante buenas y evidencian trabajo en equipo, liderazgo, motivación 
y excelente disposición para el buen desarrollo de  cada una de las actividades propuestas. 
 

















Entrevistador: - ¿Cómo maneja el proceso de los textos o las lecturas de los chicos en el aula de clase? 
 
Docente: - Los textos… bueno… cuando se habla de textos normalmente los estudiantes empiezan a determinar qué es lo que está escrito y cómo está 
escrito, pero no solamente se basan en elementos teóricos, sino más que todo en elementos prácticos, porque cada estudiante durante todo el año tiene 
la posibilidad de hacer la lectura de un libro, libre que él quiera hacer, sobre el tema que quiera hacerlo. Entonces, siempre se toman un fragmentico de 
allí y se desarrollan lo que se llaman los talleres de lectura, eso implica que el estudiante empiece a conocer las clases de texto y a la vez empiece a 
poner en práctica lo que está leyendo y cómo lo está leyendo, pero obviamente, también se hace un esquema en el tablero, sobre la diversidad de textos, 
la conformación, la estructura, la coherencia, la cohesión etc. 
 
Entrevistador: -¿En que se basan los talleres de lectura? 
 
Docente: -En temas varios, porque el taller de lectura, el primero que se hace implica por ejemplo, ser capaz de destacar las palabras clave que se 
encuentran en el texto, partiendo del título. Después hay un segundo taller que es el segundo periodo, en ese segundo periodo ya no solamente  se tienen 
en cuenta las palabras claves sino también se tienen en cuenta las ideas más importantes que el estudiante es capaz de destacar, no que el profesor las 
plantee sino que el estudiante las saque, porque hay una diversidad del libro y una diversidad de temas. 
 
Entrevistador: -¿Dentro de estos talleres, solo se maneja lo que son los talleres de lectura? 
 
Docente: -las temáticas se refieren a los libros que cada uno tiene, las preguntas son básicas para todos, por ejemplo uno de los talleres en el tercer 
periodo, se habla de … se habla … espera un minutico, yo tengo de pronto el modelo por aquí… aquí está, ¿si?... se habla por ejemplo de las palabras 
clave, del tema que debe destacar, eeehh, de una síntesis textual sobre elementos que tiene el libro, ya sean de ideas que se encuentren, ya sean de 
hechos, ya sean de acontecimientos o de personajes, pero el estudiante debe escribirla textualmente, teniendo en cuenta el número de la página... de su 
libro. 
 
Entrevistador: -¿Los temas del currículo de dónde salen? 
 
Docente: -De los libros que tenemos, yo tengo un libro de sexto y un libro de séptimo, un libro de octavo y un libro de noveno, un libro de décimo y un 
libro de once y de esos seis libros se van sacando los temas respectivos para cada módulo y para cada ciclo. Porque eso no sale del aire, ahora esos 
temas que se sacan de cada librito hay que integrarlos para que no sean repetitivos y segundo tengan la oportunidad los estudiantes, de poder consultar a 
través de internet, en su mayoría, pero, el modulo es tan práctico que se hace dentro del texto mismo que se está trabajando. 
